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I. A KÖNYVTÁR IGAZGATÁSA, SZERVEZETE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
Igazgatás, szervezet 
 
Az MTA Könyvtári Bizottsága 2005-ben nem tartott ülést, a májusi közgyűlés után 
újjászervezésére nem került sor. 
 
Az MTA Könyvtár felügyeletét a főtitkárrá választott Meskó Attila akadémikustól az új 
főtitkárhelyettes, Pléh Csaba akadémikus vette át. 
 
A Könyvtár vezetői: 
 
Főigazgató: 1997. október 1. óta nincs betöltve 
 
Főigazgató-helyettes: dr. Domsa Károlyné 
 
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 
 
 
A Könyvtár szervezete: 
 
1. Főigazgatói Titkárság 
tudományos titkár: Prőhle Éva 
2. Szerzeményezési Osztály 
vezetője: dr. Murányi Lajos 
3. Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: dr. Domsa Károlyné 
4. Katalogizáló Osztály 
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
5. Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: dr. Szabó Istvánné 
6. Folyóirattár 
vezetője: dr. Büky Béláné 
7. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Rozsondai Marianne 
8. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Dévényi Kinga 
9. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
10. Könyvtárgépesítés és Számítóközpont 
vezetője: Bánhegyi Zsolt 
11. Lukács Archívum és Könyvtár 
vezetője: dr. Sziklai László 
12. Gazdasági Osztály 






Elnök:  Babus Antal 
 
Tagok:  Gregorovicz Anikó 




Póttagok: Kávássy Judit 
  Katkó Istvánné 
  Rózsáné Nagydiósi Stella 
 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetéhez tartozó  
Szakszervezeti Bizottság 
 
Titkár:  Jaksa Józsefné 
 




2. Létszám (fő) 
 
Munkajogi létszám Könyvtár Lukács 
Archívum 
Összesen 
2005. január 1-én 124 8 132 
évközi belépés +  6         +  1 +  7 
évközi kilépés -  7 0 -  7 
2005. december 31-én 123 9 132 
2005. december 31-i redukált létszám 105 9 114 
 
A 2005. december 31-i 132 fő munkajogi létszám tartalmazza a további jogviszony 
alapján foglalkoztatott 2 fő létszámát is. 
 





Teljes munkaidőben foglalkoztatott 71 9  80 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 42 0  42 
További jogviszony szerint foglalkoztatott  2 0    2 
2005.december 31-i állományi létszám 115 9 124 
2005.december 31-i redukált létszám 99 9 108 
 
Az állományi létszám nem tartalmazza : 
 az 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő, 
 az 1 fő felmentési idejét töltő,  
 a  4 fő 30 napon túli betegállományban lévő és  




3. Végzettség, szakképzettség (fő) 







Tudományok doktora 0 1   1 
Kandidátus, PhD 9 3 12 













végzettséggel 37         7 44 
Egyéb felsőfokú 
végzettséggel 17 9 26 
Egyéb felsőfokú végzettséggel 
+középfokú könyvtárosi 
szakképesítéssel 
2 0 2 
Középfokú szakirányú 
végzettséggel 12 3 15 
Alap- vagy középfokú 
iskolai végzettséggel   6 2 8 
Könyvtári munkakörben 
dolgozók összesen 74 21 95 
Felsőfokú végzettséggel   2 3 5 
Középfokú végzettséggel   5 6 11 
Alsófokú végzettséggel   3 18 21 
Egyéb alkalmazottak 
összesen 10 27 37 
Összes alkalmazott 84 48 132 
 
 








havi átlagbér (Ft) 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 80 fő 194.426 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak 27 fő 155.145 
További jogviszony szerint foglalkoztatott   1 fő 206.198 
 
Az átlagbér számításánál figyelembevett tételek: rendszeres személyi juttatások és a 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. 
 
Jutalom címén a december havi alapilletmény 10%-a került kifizetésre a ledolgozott 
hónapok arányában. 
 
Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 
7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 6.331.300 
2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott    540.300 
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A foglalkoztatott közalkalmazottak korösszetétele a 2005. december 31-i tényleges állapotnak megfelelően 
 
35 év alattiak 
létszáma 
35 – 62 évesek 
létszáma 
63 – 70 évesek 
létszáma 




a 150/1992.XI.20. Korm. 
rendelet szerint tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított tényleges átszámított 
Főkönyvtáros 1  1,0  11  10,8  1  0,5  2  0,9  15  13,2  
Könyvtáros 11  10,0  30  27,7  3  2,8  2  1,5  46  42,0  
Főlevéltáros  1  1,0   1  1,0  
Levéltáros  1  1,0   1  1,0  
Tudományos kutató  5  5,0  1  1,0  6  6,0  
Informatikus  1  1,0   1  1,0  
Segédkönyvtáros  3  2,5   3  2,5  
Segédlevéltáros  2  2,0   2  2,0  
Könyvtáros asszisztens  6  5,7   6  5,7  
Könyvtári/levéltári 
restaurátor 1  0,8  1  1,0   2  1,8  
Könyvtári/levéltári 
könyvkötő, fotós  4  4,0   4  4,0  
 Raktáros  9  8,3   9  8,3  
Könyvtári szakmai  
munkakör összesen 13  11,8  74  70,0  5  4,3  4  2,4  96  88,5  
Gazdasági, műszaki 
szakalkalmazott  3  2,8  1  0,3  1  0,8  5  3,9  
Gazdasági, műszaki, 
igazgatás ügyintéző 1  0,8  9  7,6   10  8,4  
Szakmunkás-gépkocsi 
vezető  1  1,0   1  1,0  
Kisegítő alkalmazott  13  8,3  6  3,3  1  0,5  20  12,1  
Nem könyvtári szakmai 
munkakör összesen 1  0,8  26  19,7  7  3,6  2  1,3  36  25,4  
Intézet összesen 14  12,6  100  89,7  12  7,9  6  3,7  132  113,9  
Megjegyzés: Az intézeti engedélyezett létszám: 116 fő, a tényleges létszám: 114 fő, betöltetlen 2 fő álláshely főigazgatói álláshely,1 álláshely 2006. január 1-jén 
kerül betöltésre 
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II. ÁLLOMÁNYGYARAPĺTÁS, KIADVÁNYCSERE 
 
Összesítve a 2005-ben regisztrált gyarapodást, költségvetési előirányzatból és 
egyéb támogatásból erre a célra 87 millió forintot költöttünk el. Ez mintegy 20 millió 
forinttal kevesebb az előző évinél. A vétel, csere, ajándék és köteles-példány révén 
állományba vett, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok értéke összesen 
127 246 eFt. (2004-ben az állományba vett dokumentumok értéke 216 550 eFt volt, 
beleértve a 100 eFt értékű térképadományt). 
 A könyvvásárlásra saját keretből közel 15 millió forint, az előző évi ODR-
támogatásból 1 millió forint állt rendelkezésre. Ez kiegészült a Pro Bibliotheca 
Alapítványtól 560 eFt, a személyi jövedelemadó 1 %-aként befolyt 190 eFt támogatással. 
Ez összesen 16 750 millió forint. A beszerzés módját, eredetét és összetételét tekintve 
2005-ben az arányok jelentősen módosultak: vétel 36,0 % (2004-ben 47,9 %), csere 
44,6 % (2004-ben 28,5 %), ajándék 15,5 % (2004-ben 18,8 %), köteles-példány 3,8 % 
(2004-ben 4,8 %). A vétel aránya 12%-kal csökkent - több mint egy negyedéven át nem 
folyt gyarapítás - , így 2005-ben a csere lett a legfontosabb beszerzési forrás. Csökkent az 
ajándékok és a köteles-példányok száma, aránya is. 
2005-ben az összes gyarapodás 67 %-a volt külföldi (2004-ben 56,8 %). 
Rendeléseinket továbbra is a Harrassowitz, a Casalini, és a Prospero cégekhez 
irányítottuk. A LibroTrade Rt-től, az osztrák Minervától, a német Saurtól és Edition Text 
+ Kritiktől csak a folyamatos rendeléseket fogadtuk. 
A nemzetközi csere továbbra is az állománygyarapítás jelentős forrása. 
Cserepartnereink számában csökkenés történt, jelenleg 71 ország 968 intézményével 
vagyunk kapcsolatban. Annak ellenére, hogy drasztikusan csökkent a cserére fordított 
összeg, ez a kiküldött anyag mennyiségén nem látszik. Ennek az az oka, hogy több 2004-
ben kifizetett folyóirat csak 2005-ben került kiküldésre, így számuk az idei statisztikát 
gyarapítja. Az év második felében pénzhiány miatt csere céljára az Akadémiai Kiadónál 
már nem rendeltünk folyóiratokat. 
2005-ben cserepartnereinktől 1 561 könyvcímet kértünk, Nyugat-Európából és az 
Egyesült Államokból az összes kérés 455 volt. A címek többségét a British Library-től, a 
Deutsche Forschungsgemeinschafttól, a Bibliothèque nationale-tól, valamint amerikai 
egyetemi könyvtáraktól. Egyéb közép- és kelet-európai országokból összesen 
1 106 (2004-ben 1 424) címet kértünk, legtöbbet (457) orosz partnereinktől. A 
rendszeresen járó sorozatok és a kérés nélkül érkező kötetek egészítették ki a 
csereanyagot. 
Cserepartnereinktől a 2005-ben beérkezett 4 175 kötetből állományba vettünk 
összesen 3 448 kötetet 18 872 992 forint értékben (2004-ben 1 995 kötetet 
15 047 456 forint értékben). Ez a gyarapodás 44,6 %-a (2004-ben 28,5 %). Tehát a 
beérkezett könyvek száma jelentősen növekedett!  
Az ajándék mennyisége kevesebb volt, mint az előző évben: 1 194 kötet, a 
gyarapodás 15,5 %-a (2004-ben 18,8 %). A legjelentősebb Abel Lajtha akadémikus 
magánkönyvtárának 444 kötetes adománya volt, elsősorban angol szépirodalmi anyag. 
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Még 2004 végén kaptuk meg Németh László könyvtárának egy részét, az idegen nyelvű 
anyagot (650 kötetet) az író lányától, Németh Magdától. Említésre méltó Korvin Gábor 
717 műből álló adománya, melynek állományba vétele folyamatban van. 
Érkezett ajándék több akadémiai intézettől (pl. MTA Politikai Tudományok 
Intézete), kulturális intézménytől, a Miniszterelnöki Hivataltól, az Oktatási 
Minisztériumtól, az OSZK-tól, magánszemélyektől. Néhány kiadó (Akadémiai, 
Napvilág), és egyesület (pl. az Örmény Kisebbség), minden megjelent kiadványát 
megküldi. Az akadémiai intézetek közül csak az MTA Politikai Tudományok Intézete, 
valamint az MTA tudományos titkársága küldte meg rendszeresen kiadványait.  
A köteles-példányok aránya az 1998-as kötelespéldány-rendelet életbelépése óta 
jelentősen csökkent: 2005-ben csak 296 kötet volt (2004-ben még 334). Ez a 
gyarapodásnak mindössze 3,8 %-a. 
A folyóiratvásárlási keret költségvetési forrásból 30 686 eFt volt. 2005-ben 
fordult elő először, hogy 2006-ra vonatkozó külföldi folyóiratrendeléseink ellenértékének 
csak egy részét tudtuk kifizetni a Swets cégnek. A többi összeg átutalása 2006-ra húzódik 
át, ami nyilván szállítási problémákat okoz majd. Ebben a költségvetési helyzetben sem a 
cserekapcsolatok megszűnése miatt nem érkező kiadványok, sem 2005-ben induló, 
fontos, gyűjtőkörünkbe tartozó folyóiratok rendelése nem volt lehetséges. Jelenleg 535 
cím érvényes rendelésünk van a Swets cégnél. 
2005-ben összesen 3 416 kötet folyóirat került állományba, az állomány 59 új 
címmel (16 sorozat, 9 magyar és 34 külföldi folyóirat) bővült. A cserében beérkezett 
folyóiratok száma 2 321 kötet volt, értéke 46 426 190 forint. A folyóiratcsere 
ellentételezésére 2 716 kötet magyar folyóiratot küldtünk ki 14 353 556 forint értékben. 
A beszerzés módját tekintve az arányok évek óta nem változtak. Első a csere 
66,4 % (2004-ben 63,7 %), második a vétel 25,3 % (2004-ben 26,7 %), harmadik az 
ajándék 5,6 % (2004-ben 7,7 %), utolsó a köteles 2,7 % (2004-ben 1,9 %). 
A magyar folyóiratok zömét a HELIR-nél és a KELLO-nál rendeljük, de az 
eredményesebb szerzeményezés érdekében több kisebb kiadóval is kapcsolatban 
vagyunk. 
A cserében érkező folyóiratanyagra vonatkozó reklamálások száma az előző 
évhez képest 40 %-kal csökkent (2005: 494, 2004: 898), mivel az általunk kiküldött 
anyag volumene is jóval kisebb volt. A külföldi vételes folyóiratanyagra vonatkozó 
reklamálások száma kissé emelkedett (2005: 137, 2004: 113) 
Az állományba vett folyóiratok szakmegoszlási képe továbbra sem mutat 
szignifikánsnak nevezhető eltérést az előző években kialakulthoz képest: 2005-ben 84-
16 %-os a szakmegoszlási arány a humán- és társadalomtudományi, illetőleg a természet- 
és alkalmazott tudományi szakterületek között. Ez az arány a nyomtatott folyóiratokra 
vonatkozik, a Könyvtárban elérhető elektronikus adatbázisok (EISz program, egyéb 
konzorciumok) révén az olvasók hozzáférhetnek a legjelentősebb természettudományos 
folyóiratok teljesszövegű változatához is. 
Duplum- és fölöspéldány kiajánlás keretében az előző évinél több könyvre volt 
igény, összesen 815 kötetre (2004-ben 303). A legtöbbet az ELTE BTK Keleti Szláv 
Filológia tanszéke (328), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (145), a Magyar Földrajzi 
Társaság (89), a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum könyvtára (54), az ELTE Román 
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tanszéke (45), a Budapesti Történeti Múzeum könyvtára (37) és az Egyetemi Könyvtár 
(32) igényelte. 
2005-ben 1 magyar és 1 külföldi folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzékünk 
került fel a KATALIST-ra. A magyar folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzék 110 címet 
és 325 egységet tartalmazott. A külföldi folyóiratok duplumjegyzéke 240 címet és 
680 egységet foglalt magába. Duplumaink iránt 11 intézmény részéről mutatkozott igény. 
A külföldi duplumok 49 %-a, a magyarok 69 %-a talált gazdára. 
A Kézirattár a Doktori Tanácstól 98 kötet disszertációt kapott. 
A Régi Könyvek Gyűjteménye 10 régi könyvvel gyarapodott, többek között 
három 16. századi antikvával (Herodotos és Aristoteles művek) Makai Endre 
ajándékaként. 
A Keleti Gyűjtemény 717 műből álló könyvadományt kapott Korvin Gábortól, a 
Dahráni Egyetem (Szaúd-Arábia) professzorától, aki a szállítás költségeit is magára 
vállalta. Az év során a tibeti kéziratgyűjtemény jelentős kéziratanyaggal bővült, 
tartalmuk többnyire a népi vallásossághoz köthető varázsszövegek, áldozati szövegek, 
asztrológiai munkák. 
A Mikrofilmtár 103 egységgel gyarapodott, ez 7 245 felvételt jelent. 93 francia 
disszertáción kívül 7 magyar vonatkozású művet kaptunk (351 mikrofilmlapon) a 
kaliforniai Berkeley Egyetemtől, két disszertációt (8 mikrofilmlapon) Hamburgból, 
valamint Bod Péter: A magyar nemzet Krisztus Urunk születésétől fogva a jelen időig 
való ekklésiai históriája c. négykötetes művét (mikrofilmen) a kolozsvári Lucian Blaga 
Egyetemi Könyvtártól. A könyvtári rendezvényekről, kiállításokról digitális felvételek 
készültek, melyek egy része felkerült a honlapra. 
 
Évi gyarapodás, állomány 2005. december 31-én (mű) 
 
Dokumentum   Állomány 
  2004. dec. 
     31-én 






  Állomány 
  2005. dec. 
     31-én 
Könyv 1 129 643  7 000 7 716 44 1 137 315 
Periodika 348 265 3 712 3 416    7    351 674 
Kézirat 710 546 2 901    129     -    710 665 
Mikrofilm 32 386    268    103     -      32 499 
Hangzó 52        8        8     -             60 
Videó 7       -         -     -               7 
Elektronikus 396     81       69     -           465 




Gyarapodás szakok szerint (%) 
 
         Szakcsoport                 Könyv               Periodika 
 2004 2005 2004 2005 
kutatásszervezés -         0,1 - 
általános művek, 
vallástörténet 
7,2   6,6 13,3 18,6 
1 filozófia, pszichológia  5,2 4,3 3,1 3,4 
3 társadalomtudományok       10,4 8,2 11,8 9,3 
5 természettudományok 5,4 3,9 15,7 14,2 
6 alkalmazott tudományok 2,3 1,7 1,7 1,8 
7 művészetek 4,5 3,7 2,5 2,5 
80 nyelvtudomány 7,0      14,8 13,8 14,3 
809 orientalisztika      15,3      11,4 14,6 9,8 
82 irodalomtudomány, 
szépirodalom      23,8      24,6 10,8 13,0 
9 földrajz, régészet, 
történettudomány      18,9     20,7 12,7 13,1 
 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Könyv Periodika Kézirat Mikrofilm Hangzó  Video Elektronikus Összesen 
 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Vétel 3 352 2 751    992    863 1 747      -     -     -      -     1      -      -    59    53 6 150 3 668 
Csere 1 995 3 448 2 364 2 269        -      - 112 103     -     -      -      -      5      9 4 476 5 829 
Kötelespld.    334    296      70      92        -      -     -     -     1     -      -      -      -      1    405    389 
Ajándék 1 319 1 194    286    192 1 154  119 109     -     7     7      -      -    17      6 2 892 1 518 
Saját 
előállítás 
       -      27        -        -        -    10   47     -     -     -      -      -       -      -      47      37 




Nemzetközi kiadványcsere forgalom (kötet, mikrofilmlap) 
 
Küldött Érkezett Kiadványfajta 2004 2005 2004 2005 
Könyv    778   844 2 234 4 175 
Periodika 2 840 2 716 2 416 2 321 






Cserekapcsolatok 2005-ben 71 állam 968 intézményével 
 
Argentína      4 
Ausztrália      9 
Ausztria    38 
Azerbajdzsán      1 
Belgium    31 
Bosznia-Hercegovina     3 
Brazília      3 
Bulgária      6 
Chile       1 
Ciprus       1 
Costa Rica      1 
Cseh Köztársaság   16 
Dánia      10 
Dél-afrikai Közt.     1 
Egyiptom      2 
Észtország      5 
Fehéroroszország     1 
Finnország    23 
Franciaország    45 
Görögország    12 
Hollandia    10 
Horvátország    24 
India     11 
Irak       2 
Irán       3 
Írország      4 
Izland       2 
Izrael     10 
Japán      55 
Jordánia      1 
Kanada    10 
Kazahsztán      1 
Kína       3 
Kolumbia      3 
Koreai Köztársaság     2 
 
Kuba       1 
Lengyelország    43 
Lettország      2 
Libanon      1 
Litvánia      2 
Luxemburg      2 
Macedónia      4 
Málta       1 
Mexikó      2 
Moldova                          1 
Mongólia      2 
Nagy-Britannia   36 
Németország  121 
Norvégia      6 
Olaszország  106 
Oroszország    18 
Peru       1 
Portugália      7 
Románia    33 
Spanyolország    59 
Svájc     16 
Svédország    15 
Szerbia és Montenegró  15 
Szingapúr      1 
Szíria       5 
Szlovákia    11 
Szlovénia      5 
Tádzsikisztán      1 
Törökország    11 
Tunézia      2 
Türkmenisztán                1 
Új-Zéland      1 
Ukrajna      3 
USA     75 
Üzbegisztán      1 




Könyvvásárlás és csere aránya 2005-ben (kötet) 
 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 20
Vétel 3 541 4 769 3 417 4 102 5 419 3 3






























Folyóirat-vásárlás és csere aránya 2005-ben (kötet) 
 
 
  1999 2000 2001 2002 2003
Vétel     791     898     872     866 1 146










III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 
 
2005-ben több dokumentum került feldolgozásra mint 2004-ben, az online 
katalógusba készített rekordok száma pedig kb. 20 %-kal nőtt az előző évihez képest. 
Kiemelendő továbbá, hogy a kurrens anyag feldolgozásán kívül a munka jelentős része 
fordítódik a besorolási adatok karbantartására, a megfelelő utalások elkészítésére, 
valamint a korábbi évtizedekben beszerzett könyvek számítógépes feldolgozására, azaz 
rekatalogizálására. A kiadványok tartalmi feltárásához az előző évek folyamán már 
kiépítettük a szükséges adatbázisok teljes rendszerét: ETO-jelzetek alkotásához elérhető 
a revideált magyar középkiadás mutatója, a tárgyszavazáshoz pedig a KÖZTAURUSZ 
használható. Szabad tárgyszavak alkotásához elérhető egy deszkriptor állomány. Az 
osztályozó munka folyamán körvonalazódott, hogy milyen területeken kell a deszkriptor 
állományt úgy továbbfejleszteni, hogy a tezaurusz jobban megfeleljen Könyvtárunk 
gyűjtőköri sajátosságainak. ĺgy a dokumentumok tartalmi feltárása minden igényt 
kielégít, s lehetőség van az adatok gyors, hatékony, eredményes keresésére. 
Az év során feldolgozásra került összesen 7 045 könyv, 100 füzetenként megjele-
nő mű, 57 CD-ROM, 7 DVD, 15 térkép, 303 részcímes periodika, 1 378 rekatalogizált 
mű. Összesen 45 684 tárgyszót alkalmaztunk és elkészült 20 596 rekord. Valamennyi 
ellenőrzött új és rekatalogizált rekord bekerült a MOKKA adatbázisba. 
 
A Folyóirattárban folytatódott a cédulakatalógusok építése, az új címfelvételek 
elkészítése, valamint a retrospektív feldolgozó munka. 476 folyóiratcímhez 664 kötet 
hozzáírása történt meg. A részcímes folyóiratokból 305 kötet került át a könyvfeldol-
gozásra. 
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa számára közel 
3 800 folyóiratról, míg a Magyar Folyóiratok Központi Katalógusának 483 folyóiratról 
szolgáltattunk adatokat. 
2005 folyamán 766 címmel (403 magyar és 363 külföldi) bővült az online kataló-
gus FIR adatbázisában szereplő folyóiratok száma. Jelenleg 9 112 folyóirat adatai szere-
pelnek az online katalógus FIR adatbázisában. Valamennyi kurrens magyar és külföldi 
folyóirat internetes címe (amennyiben van ilyen) hozzáférhető az ALEPH adatbázisban.  
 
A Kézirattárban befejeződött a Klaniczay Tibor-hagyaték és a Németh László-
hagyaték feldolgozása. Ugyancsak befejeződött a „Gnosztikusok-hagyatékának” 
(Schmitt Jenő, Kepes Ferenc) rendezése. Folytatódott a Gunda-hagyaték, a Szabó Lőrinc, 
Szabó Lőrincné Gáborjáni Klára hagyaték feldolgozása. Egyedi levelek, kötetek közül a 
jelentősebbek: Pablo Urbanyi: El zoologico de Dios c. magyarországi vonatkozású 
kötete, a Pozsonyi kódex palimpszeszt lapjainak speciális fényképfelvételei, Teleki 
József könyvtárfelajánló levelének másolata, Gombás Pál egyetemi jegyzetei, Fülep 
Lajos, Széchenyi István, Lóczy Lajos levele. Folyamatos a gyászjelentések 
katalogizálása. Feldolgozott tételek száma: 4820, katalóguslapok száma: 40. A 





A Régi könyvek vonatkozásában 343 rekord került az online katalógus 
ősnyomtatványok albázisába (INC), valamint megkezdődött az 1551-1600 közötti 
könyvek feldolgozása is, eddig 293 rekord került rögzítésre a régi könyvek albázisába 
(RBK). Befejeződött az RMK I-III állományba tartozó – beleértve a Ráth Gyűjtemény 
vonatkozó anyagát is – könyveinek, valamint a kapcsolódó fényképmásolatok és 
mikrofilmek elektronikus feldolgozása Folio adatbázisban, a tételek száma: 2 993. 
 
A Keleti Gyűjteményben feldolgoztak 1 525 művet, 165 sorozatot és elkészült 
246 utaló. A Keleti Gyűjtemény 585 folyóiratának állományadatai kerültek be 2005-ben 
a FIR adatbázisba . Elkezdték a Gyűjtemény XVI-XVIII. századból származó muzeális 
értékű anyagának feldolgozását az online katalógus RBK albázisában. 
 
A Mikrofilmtár 93 új disszertáció adatait vitte be az online katalógus SOR 
albázisába, így ebben az albázisban jelenleg összesen 4 262 disszertáció adatai 
szerepelnek. A mikrofilmek feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban történik. A 
mikrofilmtári cédulakatalógus tovább épül, mivel az állomány egészéről csak a 
számítógépes katalógus, a régi cédulakatalógus és az olvasók számára nem elérhető Folio 
adatbázis ad teljes képet. A mikrofilmek feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban 





Az online katalógus albázisonként az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  253 167 rekord 
RBK régi könyvek albázis           293     " 
INC ősnyomtatványok           343     " 
FIR folyóiratok adatbázisa      10 515     " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 521     " 
SOR francia disszertációk        4 262     " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927     " 
 






A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 
                 Címleírás               Osztályozás  
2004 2005 2004 2005 
Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 
   8 176 
+    393 
   7 045 
      303 
   8 176 
+    393 
   7 045 
      303 
Füzetenként megjelenő 
művek (Lieferung) 
        13       100          13       100 
Periodika (cím)        39         32         39          32 
Keleti könyv (mű)    1 100    1 525    1 100     1 525 
Keleti periodika (új)         17         24         17-          24 
Kézirat (db)   9 208    4 918           -             - 
Régi könyv (rekord)   1 883       636           -  
Mikrofilm (mű)      268         93       268           93 
Könyvek retrospektív 
feldolgozása (kötet) 
     380   1 378       380      1 378 
Periodikák retrospektív 
Feldolgozása (kötet) 
     667      664           -   
Térkép          -        15           -          15 
Hangdokumentum          -             -           -            - 
CD-ROM, DVD        54        64         54          64 
 
IV. OLVASÓSZOLGÁLAT 
(könyvolvasó, folyóirattár, különgyűjtemények) 
 
A beiratkozott olvasók száma 2005-ben összesen 6 922 volt, ebből kölcsönző 
3 770, regisztrációs jegyet 475-en kaptak. A beiratkozási díjakból 3 350 963 forint folyt 
be. Mind a beiratkozott olvasók száma, mind az olvasóterem forgalma a korábbi évekhez 
viszonyítva további lassú csökkenést mutat. A Könyvtárat használó valamennyi 
olvasóhoz képest az egyetemi hallgatók számaránya az idén tovább csökkent (a tavalyi 
48,77 %-ról 45,26 %-ra), míg a PhD-hallgatók és a kutatók érdeklődése némi növekedést 
mutat, (a tavalyi 40,35 %-ról 42,72 %-ra változott). A helyben használt dokumentumok 
számának kis mértékű csökkenése az egyetemi hallgatók látogatásának csökkenő 
számával függ össze, ugyanakkor az állományhasználat továbbra is intenzív volt 
elsősorban a könyvtárközi kölcsönzés növekvő tendenciája miatt.  
A különgyűjtemények használói elsősorban tudományos fokozattal rendelkező 
olvasók, illetve PhD-hallgatók. A Kézirattárban kutatott többek között Borbély Szilárd, 
Dávidházi Péter, Egyed Ákos, Egyed Emese, Gorun Kovács György, Gazda István, 
Galavics Géza, Jankovics József, Kósa László, Miskolczy Ambrus, Müller Miklós, 
Ritoók Zsigmond, Szabó Zoltán, Szörényi László és Voigt Vilmos. A Keleti 
Gyűjteményben rendszeresen kutatott Hazai György, aki a török kézirat katalógust 





A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 
 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja   0,58   0,3 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora,  kandidátus 20,46    8,2 
Egyetemi oktató   7,03 11,7 
Tudományos kutató,  
PhD hallgató 14,65 29,9 
Nem főfoglalkozású kutató   8,82 12,0 
Egyetemi hallgató 45,26 36,5 
Egyéb    3,20   1,4 
        100 % 100 % 
 
Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 
Szakcsoport       Könyv Folyóirat 
0     általános művek 2,68 2,5 
1/2   filozófia, 
pszichológia, vallás 12,99 6,0 
3   társadalomtud. 8,06 13,8 
5   természettud. 4,80 8,5 
6   alkalmazott tud. 2,61 1,8 
7   művészetek 3,50 7,8 
80 nyelvtudomány 8,58 21,5 
82 irodalomtudomány  36,18 15,7 
9   földrajztud., régészet, 
történettudomány 20,60 22,4 

















használatok távhasználatok kölcsönzések 
Kölcsönzött 
dokumentumok összesen az összesből regisztrálva 
2004 7 473 55 533 7 300 9 243 18 760 532 782 175 672 
2005 7 324 52 646 7 511 10 675 18 812 315 328 158 537 
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A kölcsönzési forgalom mind a kölcsönzési alkalmak, mind a kölcsönzött 
dokumentumok tekintetében az előző évhez viszonyítva növekedett. A kölcsönadható 
könyvek számát és a kölcsönzési határidőket igyekeztünk az olvasókkal betartatni, 
késedelmes visszahozás esetén rendszeresen reklamáltunk. Elveszett könyvekért 
könyvtartozás címén kölcsönzőink 87 097 forintot fizettek be. Felszólításaink - 
valószínűleg az e-mailben történő sürgetések hatására - a korábbi évekhez képest 
eredményesebbeknek bizonyultak, így egyetlen esetben sem kellett bírósághoz fordulni 
fizetési meghagyás kérésével. 
A gépi kölcsönzés bevezetése érdekében folytattuk a 600.000-es könyvállomány 
vonalkódozását, eljutottunk a 670.000-es raktári jelzethez, ami kb. az 1989-ben 
beszerzett könyveket jelenti. Ez a munka számos problémát vetett fel, mind az Aleph 
verzió váltásakor során kimaradt tételek, mind pedig a problémás, hiányosan bevitt 
könyvek is rekatalogizálásra várnak. A problémák megoldását egy rekatalogizálási 
csoport felállítása segítené. 
 










4 746 adott 
dokumentumok





89      2     - 
 
2005-ben több cikkmásolat (550) készült megrendelésre elektronikus úton 
(ARIEL), mint hagyományos xeroxmásolatban (313). A hosszabb tanulmányokról 
továbbra is xeroxmásolat készül. Legtöbb akadémiai intézeti könyvtárnak, de a 
felsőoktatási könyvtáraknak is szinte kivétel nélkül ARIEL útján küldjük a másolatokat. 
Könyvtárunk, mint az ODR szolgáltató könyvtára 2005-ben is jelentős 
kölcsönzési forgalmat bonyolított. A beérkezett és teljesített kérések száma évek óta 
folyamatosan emelkedik (2004-ben 2 785,  2005-ben már 3 754 kérés érkezett hozzánk). 
A növekvő forgalom ellenére javult a kérések teljesítésének aránya, 2005-ben e kérések 
9,2 %-át nem sikerült teljesíteni. A könyvekből rendelt másolatokat is egyre gyakrabban 
küldjük elektronikus úton. 2005. március 1-től az Országos Széchényi Könyvtár 
jelentősen megemelte a külföldi könyvtárközi kölcsönzés díját, emiatt a külföldre küldött 





Az Arany János utcai raktár négyszintes, mindegyik szintnek megvan a 
raktárrészért felelős raktárosa. A korábbi évektől eltérően 2005-ben nem volt fluktuáció, 
így a raktári rend jobban ellenőrizhető, számon kérhető volt. A raktári rend fenntartása, a 
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raktárellenőrzések, a vonalkódozásra való előkészítés és a raktári kiszolgálás ebben az 
évben is zökkenőmentes volt. A raktári kiszolgálás gyorsaságát (átlagosan 20-25 perc), 
ebben az évben is tartottuk.  
A törökbálinti raktárban rendszeresen folyik az állomány rendben tartása, az 
esetleges tömött polcok lazítása. Az év során a Keleti Gyűjtemény 1 254 polcának 
lazítása, porszívózása, lemosása történt meg.  
A raktár naponként teljesíti az Olvasószolgálat, a Folyóiratosztály, a Keleti 
Gyűjtemény, valamint igény szerint a Levéltár és a Kézirattár kéréseit. A raktárcsoport 
6 986 könyvet (ebből 3 583 a Keleti Gyűjtemény részére), 4 104 kötet folyóiratot, 
39 disszertációt, azaz összesen 14 712 kötetet, valamint 1 681 levéltári dossziét és 
90 levéltári dobozt küldött be. 
A raktár a Nemzetközi Csereszolgálat részére is teljesít feladatokat: új anyagokat 
bevételez és vezeti a cseretartalék nyilvántartását. 
 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye kisebb átrendezést végzett a II. 
emeleti raktárrészén, újrarendezte az Archeológiai Bizottság anyagát, valamint a 





Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatódott a modern könyvtári 
állomány szám szerinti ellenőrzése. 2005-ben a 350 000-es, valamint a 0-ás 
számtartomány köteteinek ellenőrzésére került sor. A számellenőrzések nem pótolják az 
állomány valódi revízióját, de a raktári rend folyamatos karbantartása szempontjából 
mégis hasznosak.  
Megkezdtük az évenkénti szám szerinti ellenőrzésekből eddig rendre kihagyott, 
az 1996-tól beszerzett 0-ás jelzetű könyvállomány ellenőrzését is, és az eddig fel nem 
dolgozott művek listája alapján a Katalogizálás pótolja az elmaradt feldolgozást. 
A számellenőrzések mellett elvégeztük a 400 000-es könyvállomány részletes 
ellenőrzését, a munkáról jelentés, a hiányokról tételes lista készült. 
A Törökbálinton tárolt régi szakok közül a Történelem szak revízióját végeztük 
el. 10 951 tételt ellenőriztünk, a munkáról jelentés, a hiányokról lista készült. 
 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye elvégezte az RMK I-II 
állományrevízióját és megkezdte az RMK III revízióját. 
 
A Keleti Gyűjteményben a vezető váltás kapcsán állományellenőrzésre került sor. 
Az ellenőrzés tárgyát a 700 000-761 999 raktári jelzetű könyvek képezték. A nyári zárás 
alatt a törökbálinti könyvek ellenőrzésére került sor, majd ezt követte a Székházban lévő 
raktár, valamint a kézikönyvtári állomány áttekintése. Az ellenőrzés nemcsak szám 
szerinti raktárellenőrzés volt, hanem teljes körű feltárás, melynek során a kötetek állapota 
is felmérésre került. Számos esetben került sor a „Keleti könyvek” inventáriumában 
javításra és kiegészítésre - ezáltal jelentősen csökkent az anyag 2004-es ellenőrzésekor 
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talált hiány mennyisége. Az állományellenőrzés során egy helyre kerültek a Keleti 
Gyűjtemény 1800 előtti muzeális értékű dokumentumai, melyeket ezen túl az 
előírásoknak megfelelően tárolunk. Az állományellenőrzés során megállapított 




A kötészet 2005-ben összesen 3 364 kötetet kötött be. Szükség lenne 
restaurálásra is, ennek személyi feltételei megvannak, de a sokasodó kötészeti elvárások 
miatt az elmúlt évben csupán restaurálás jellegű, igényesebb javításokra kerülhetett sor. 
A műhely az Olvasószolgálat, a Folyóirattár, és a Keleti Gyűjtemény kötészeti 
megrendeléseit teljesítette. 
A Kézirattár NKA-pályázati forrásból restauráltatta a Vigyázó-Podmaniczky 
levéltár legveszélyeztetettebb darabjait összesen 1 800 eFt értékben. A NKÖM-től kapott 
támogatásból, valamint az Akadémia augusztus 20-i rendezvényének bevételéből Arany 
János-, Széchenyi István-, Szabó Lőrinc-, Teleki kéziratokat, illetve RMK-köteteket 
restauráltattak. 
A Keleti Gyűjtemény szintén NKÖM támogatásból restauráltatott egy török 
ősnyomtatványt és egy perzsa kéziratot. 
A Mikrofilmtár a Keleti Gyűjtemény Kaufmann anyagából XVI-XVII. századi 
spanyol nyelvű nyomtatott műveket vett mikrofilmre. A Mikrofilmtár állományából 







Felvételek száma 2004 2005 
Mikrofilm          1 544 1 848 
Kisfilm                  -        - 
6x6 vagy színes felvétel                  8        - 
Digitális felvétel          4 036    524 
Összesen          5 588 2 372 
 
Másolatok száma 2004 2005 
Mikrofilm-másolat             449   119 
Fotókópia (nagyítás)                78       2 
Elektrosztatikus nagyítás           5 959 7 999 
Digitális (szkennelés)          1 224    743 





A Xerox-műhely 2005-ben 107 429 db másolatot készített (belső használatra 
34 442 db, állományvédelmi célból 6 592 db). A műhely bevétele 1 235 595 forint volt. 
A Kézirattár 104 megrendelésre 4 403 másolatot készített, bevétel: 
146 800 forint. A Keleti Gyűjtemény 41 kérésre 371 oldalnyi másolatot készített, 
bevétel: 7 935 forint. 
Az Olvasóteremben elhelyezett önkiszolgáló gépen 138 103 felvétel készült el, 
ebből 1 645 855 forint bevétel származott. 





A Könyvtár valamennyi olvasószolgálatot bonyolító osztálya rendszeresen végez 
tájékoztatást szóban, írásban, telefonon és e-mail-en. A távhasználat is egyre emelkedik – 
különösen sokan használják online katalógusainkat. Minden olvasószolgálati pont sok, a 
használattal kapcsolatos technikai kérdést válaszol meg naponta, ezen kívül a hosszabb 
kutatást igénylő kérdések száma is évről-évre nő (2005-ben 2 775, 2004-ben 2 340). A 
Folyóirattár és az Info-centrum ügyeletes munkatársai igény szerint segítik az olvasókat 
az adatbázisokban való keresésben.  
Néhány példa a Kézirattárhoz beérkezett és hosszabb keresést igénylő 
kérdésekből: a héber nyelvű kódextöredékekről, Széchenyi – Sina levelezésről a Sina 
Simon kiállításhoz, a Müncheni-kódexről, a Széchenyi-gyűjteményről, Bisztray Gyula 
hagyatékából, Petelei István anyagáról, Schöpflin Aladár kéziratokról, Polányi testvérek 
anyagáról, a kegyességi irodalom kéziratos és nyomtatott anyagáról, Darkó Jenő 
kéziratairól, Mikszáth Kálmán anyagról a Szlovák Nemzeti Múzeum magyar részlege 
számára, Knauz Nándor, Dankó József fénykép lelőhelyéről, Dercsényi Jánosról, 
Kollányi Ferenc akadémikus működéséről, Kisfaludy Károly hagyatékáról a győri 
kiállításra, oklevelek és nyomtatványok válogatása a Budapesti Történeti Múzeum 
Habsburg Mária kiállítására. Kéziratok válogatása és feliratozása az OSzK-val közös 
“Pannóniai Féniksz” c. kiállításra, adatok Hatvany-Christa Winsloe-Heinrich Mann 
levelezésről az Archiv der Akademie der Künste, Berlin részére. - Sok időt igényelt az 
Akadémia 1945 előtti ingatlan-vagyonáról a lista összeállítása az MTA Elnöki Titkárság 
kérésére.  Rendszeres az Aczél-hagyatékból történő tájékoztatás a kuratóriumi tagok 
számára. A RAL-ban való kutatás pedig csak munkatársi segédlettel végezhető. 
 
Az elektronikus információellátás az előző évhez hasonlóan alakult. Az Oktatási 
Minisztérium finanszirozásában működő Elektronikus Információszolgáltatás (EISz) 
program keretében 2005-ben hozzáférhetőek voltak a következő adatbázisok: ISI Web of 
Science mindhárom szekciója (SCI, SSCI, AHCI) 1975-ig visszamenőleg, Elsevier 
ScienceDirect, az Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárai, a Környezetvédelmi Lexikon, 
az Új Magyar Irodalmi Lexikon, a Scriptum-szótárak, valamint korlátozott hozzáféréssel 
az MTI Sajtó-adatbázis (az MTA és intézetei összesen 15 hozzáféréssel rendelkeznek). 
2005-ben az EISz nemzeti konzorcium két adatbázis elérésével bővült. 
Szeptembertől tesztelésre a SpringerLink bekerült az EISz adatbázisok közé. Így már 
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nem csak az OTKA támogatásával alakult konzorcium tagjai használhatták, hanem 
valamennyi akadémiai intézet és a teljes felsőoktatás is. Jelenleg folynak a tárgyalások az 
adatbázis megvásárlásainak feltételeiről. Novembertől az Elsevier új A&I (Abstracting 
and Indexing) adatbázisa, a Scopus is hozzáférhető az EISz honlapján keresztül. Ezt az 
adatbázist 2006. szeptember 30-ig ingyenesen, tesztelési céllal tették elérhetővé az EISZ 
felhasználók számára. Megvásárlásáról az EISZ bizottság és a felhasználói vélemények 
alapján később dönt az OM. 
Hosszas egyeztetések után az OM megkötötte a szerződést az Elsevier céggel a 
ScienceDirect további három évre szóló elérhetősége érdekében. A tárgyalások ideje alatt 
is folyamatos volt a szolgáltatás. 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) folyamatosan biztosítja a 
hozzáférést az EBSCO teljes szövegű adatbázisaihoz. Az EBSCO két új adatbázissal 
bővült az év során, ezek: a SOCIndex - mintegy 2000 társadalomtudományi folyóirat 
teljesszövegű adatbázisa -, valamint a LISTA, amely egy referáló adatbázis. Az MTA 
intézetei a Könyvtár közvetítésével jutnak hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. 
A Könyvtár saját költségvetéséből csak a Thomson-Gale Biography Resource 
Center adatbázis előfizetését hosszabbította meg (az MTA intézményeinek is). Sajnos a 
European Sources Online adatbázis előfizetését átmenetileg felfüggesztettük.  
A Könyvtár az előző évhez hasonlóan a Proquest Information and Learning/ 
Chadwyck-Healey Periodical Contents Index (PCI) és Literature Online (LION) adat-
bázisok hozzáférésére pályázott az OTKA-nál. A 2004. évi pályázat eredményeként a 
LION adatbázis a konzorcium minden tagjának, PCI adatbázis pedig négy egyetem, az 
MTA és intézetei és Könyvtára részére volt elérhető. A konzorcium összetétele az előző 
évhez képest annyiban változott, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem nem tudta 
vállalni az önrész befizetését, helyére az Országos Idegennyelvű Könyvtár csatlakozott. 
A fentieken kívül az OTKA által támogatott konzorciális együttműködés révén 
hozzáférhetőek még a következő online adatbázisok: 
- az ELTE Egyetemi Könyvtár továbbra is biztosította a Philosopher’s Index 
adatbázist CD-ROM-on. Online elérhető a Literature Resource Center és a Patrologia 
Latina adatbázis; 
- a BME OMIKK által szervezett konzorcium révén hozzájutottunk a 
SpringerLink (ld. még EISz) teljesszövegű adatbázishoz. 
2005-ben a Könyvtárban két adatbázist használhattak az olvasók kipróbálási 
céllal: az Emerald 400 teljesszövegű folyóiratát tartalmazó adatbázisát és a Historical 
Abstracts adatbázist. 
A Könyvtár az év során több esetben nyújtott lehetőséget külföldi cégeknek 
adatbázisaik, új termékeik bemutatására, többek között az ISI/Thomson Scientific 
Company képviselője bemutatta a Web of Science új felületét, a Web of Knowledge-t.  
Az ITS magyarországi képviselete az egyetemi és szakkönyvtárak vezetőinek 
tartott szakmai napot a Bowker, a Cambridge Information Group és RefWorks 
szolgáltatók új termékeiről. A ProQuest Information and Learning Company tartott 




Elnöki határozat alapján Könyvtárunk 1960 óta gyűjti az akadémikusok 
publikációit. Az adatok két forrásból származnak: a Könyvtár saját gyűjtése, valamint az 
MTA tagok adatközlései. 2004 óta az MTA Kutatásszervezési Intézete működteti a 
Köztestületi Publikációs Adatbázist (KPA), mely a köztestületi tagok és a 2004 óta 
megválasztott levelező tagok publikációit és az ezekre érkezett idézeteket tartalmazza. A 
két adatbázis egymástól független, de időnként ki is egészíti egymást. Az MTA 
Kutatásszervezési Intézetével 2004 óta keressük az együttműködés lehetőségét a 
párhuzamosságok kiküszöbölésére. Egyértelmű vélemény, hogy a Könyvtár által gyűjtött 
akadémikus bibliográfia az akadémikusok publikációit illetően teljesebb anyag, továbbá 
archiválás és tudománytörténeti szempontból is igen értékes, ezért fontos, hogy a gyűjtés 
a 2004 után megválasztott tagokra is kiterjedjen. Az akadémikus bibliográfia az év során 
2 385 tétellel bővült. 
A Számítógépes Referensz Szolgálat alkalmi keresési rendszerben szolgáltatott 
információt az ISI Science Citation Index, valamint a Journal Citation Reports 
adatbázisokból. A megrendelések többsége idézettség összeállítás volt, impakt faktor 
listával, és több megkeresés érkezett impakt faktor lista összeállításra és impakt faktor 
igazolásra. Témakeresésre is kaptunk nagyobb megrendelést egy átfogó témában (öt 
kisebb résztéma), ez több évre kiterjedő szakirodalom figyelést jelentett. Megrendelőink 
többsége természettudományokkal foglalkozó szakember. 
A szolgáltatás megrendelőinek száma az előző évhez viszonyítva növekedett, 
azonban a ráfordított gépórák száma kevesebb volt, így ennek a szolgáltatásnak az 
árbevétele némileg csökkent. Alkalmi keresési rendszerben 102 fő rendelte meg a CD-
ROM alapú szolgáltatást. 
A Számítógépes Referensz Szolgálat bevétele összességében 801 436 forint volt, 





Az előző évben kialakított honlap-szerkezet véglegesítése és finomítása egy 
újonnan életre hívott honlap-bizottság felügyeletével lezajlott. A bizottság az év során 
négy ülést tartott és kialakította működési szabályzatát. Ennek folytán a karbantartás 
(dokumentumok, képek, szabályzatok, tájékoztatók fölvitele, javítása, törlése, stb.) 
szabályozottá vált, a honlapon elérhető digitalizált anyag jelentős mértékben bővült. 
2005-ben az MTA Könyvtára honlapján 53 194 látogatást rögzítettünk.  
A Könyvtár saját forrásból és a Pro Bibliotheca Alapítvány támogatásával oldotta 
meg a Kézirattárában őrzött Ludovicus Carbo corvina digitalizált változatának internetes 
közzétételét - korábbi jó tapasztalataink alapján a Studiolum Kiadó közreműködésével. A 
corvinát gróf Teleki József, az Akadémia első elnöke, a Könyvtár alapítója vásárolta meg 
az intézmény számára. Az internetes oldal bevezető tanulmánya a rendkívül értékes 
kódex kultúrtörténeti jelentőségét körvonalazza. Magát a latin nyelvű kódexet Kazinczy 
Gábor fordította magyarra 1863-ban. A fordítás és az átírás összevetését a Könyvtár 




150 éve hunyt el gróf Teleki József az Akadémia első elnöke, a Könyvtár 
alapítója. Erre az alkalomra virtuális kiállítást készített a Könyvtár, mely gazdag 
képanyag mellett tartalmazza Teleki József életrajzát, tanulmányt könyvtáralapító, illetve 
tudományos tevékenységéről, valamint legjelentősebb művéről, a Hunyadiak kora 
Magyarországon c. 12 kötetes műről. Az összeállítás elérhető a http//teleki.mtak.hu/ 
címen. 
Hosszas tárgyalások és egyeztetések után szerződést kötöttünk a British Library-
vel a Stein fotók digitalizálásáról. A munka célja, hogy a magyar fotóanyag felkerüljön a 
British Library által működtetett International Dunhuang Project (IDP) c. internetes 
portálra, amelyen keresztül minden kutató számára hozzáférhető lesz. 
Elkészült az MTA Könyvtára tartalomfejlesztési, digitalizálási tervének újabb 
változata. 
Véleményeztük a Könyvtári Intézet által kidolgozott ”Javaslatok a kulturális 
örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a digitalizálás 
országos összehangolására és a projektek nyilvántartására”c. dokumentumot. 
Munkatársunk a Könyvtár képviseletében részt vett az Országos Könyvtári 
Digitalizálási Terv (2007-2013) kidolgozásában a NOKI Plussz Bizottság tagjaként. A 





2005 végén kísérleti jelleggel került nyilvános elérésre az új könyvtári portál, a 
Metalib, amely a próbaszakasz lezárulása után, 2006 elején állandó szolgáltatássá válik. 
A hálózati hozzáférés, a gépi háttér, a számítógépes ellátottság fenntartása nehézségbe 
ütközik; a telematikai (hardver-szoftver) fejlesztés források híján a 2002-ben történt 
utolsó nagyobb beruházás óta stagnál. Emiatt a személyi számítógépek annyira elavultak, 
hogy folyamatos üzemeltetésük nagyon sok időt és extra karbantartási feladatot jelentett. 
2005-ben egyetlen személyi számítógépet vásárolt a Könyvtár. Az év során egyetlen 
komolyabb probléma a VirusBuster program új változatával volt. Decemberre készült 
egy javított verzió, amellyel már folyamatosan lehet dolgozni. 
 
 
VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár 2005-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait és a 
levéltári kutatószolgálatot. 
Az iratállomány növekedése 87,6 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 694,37 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: Bolyai 
Ösztöndíj 4,32 ifm, Doktori Tanács 6,36 ifm, Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) 
3,12 ifm, OTKA Iroda 58,92 ifm. Ezek az irategyüttesek selejtezve, a levéltár 
szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt jegyzékeket 
számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a Levéltár, ami az anyagban 
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való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt évben nem 
gyarapodott. 
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. 
Az MTA Titkárságán több helyen (Országos Kiemelt Társadalomtudományi Kutatások, 
Határon Túli Magyarok Titkársága) adtunk előzetes rendezésre tanácsot. 
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- és 
darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi dossziéit 
(1 589 dosszié) rendeztük és a tudományos osztályok beérkezett iratait előrendeztük. 
Jegyzékeltük a Történettudományi Intézetből érkezett iratokat és egy új fondot 
alakítottunk ki Győrffy György levelezéséből. Elvégeztük a kiemelt dossziék 
katalóguscédulájának a javítását és befejeztük a TMB katalógus revízióját is.  
Előkészítő munkálatokat folytattunk a levéltári állomány nyilvántartásának 
gépesítésére. A munkatársak részt vettek a Magyar Országos Levéltár által rendezett  
e-archivum tanfolyamon és folytattuk a raktári jegyzékek és fonddossziék ellenőrzését és 
összevetését a raktári állománnyal. 
2005-ben 16 kutató (ebből 1 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 
196 esetben 1 796 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1 326 másolatot 
készítettünk számukra, 8 esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA 
Titkárságának 58 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 53 másolatot 
készítettünk A Kutatásszervezési Intézetben készülő akadémia archontológiához komoly 
anyaggyűjtést folytattunk. Nyugdíj-igazoláshoz 6 esetben kerestünk anyagot. 
2005-ben is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, és ebben az évben a személyi 
feltételek meglétét ellenőrizte a jogszabályban meghatározott feladatokhoz képest. 
Jelentésében, amelyet a levéltár fenntartójának is elküldött, áttekintette az utolsó 15 évet, 




IX. MTA KÖNYVTÁRA LUKÁCS ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR 
 
A könyvtár állománygyarapítására 2005-ben 100 eFt állt rendelkezésünkre. Ebből 
folyóiratra 37 000, könyvre 65 539 (25 tétel), összesen 102 539 forintot költöttünk. 
16 könyvet ajándékba kapott az Archívum. 
 
Lukács György levelezése 1945 és 1971 között címmel 2004-ben hároméves pályázatot 
nyertünk az OTKA-nál. Ennek keretében 2005-ben elkészítettük és nyilvánosságra 
hoztuk az Archívum honlapját (www.lua.hu). A Lukács-levelezés digitális 
katalogizálását (Horváth Julianna levéltáros munkáját) viszont csak 2005. augusztusig 
finanszírozta a pályázat, a folytatáshoz más támogatási forrásokat kerestünk. 2005. május 
1-jétől megindult a levelezési anyagnak a Lukács Archívumon kívüli más levéltárakból, 
archívumokból való kigyűjtése, a kiadási és szerkesztési koncepció kidolgozása, az 
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előválogatás, továbbá az életrajzi, kapcsolati segédletek elkészítése (Kalmár Melinda 
történész munkája). 
 
Alaptalan alap: a tradíció folytonosságának és az életmű egységének kérdése Nietzsche, 
Lukács és Heidegger munkásságában címen, a Gond-Cura Alapítvánnyal konzorciumban 
a Lukács Archívum támogatást nyert az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Jedlik 
Ányos pályázatán. 
 
Külföldi kutatóink voltak: Vesa Oittinen (Finnország); Antonia Opitz (Németország); 
Michele Sità (Olaszország); Fog Tanes (Skócia). 
 
 
Az Archívum munkatársainak tudományos tevékenysége 2005-ben 
 
Agárdi Péter 
 Publikációk: A magyar kultúra és média a XXI. század elején. Tanulmányok. 
Pécs, 2005, PTE FEEK; Bródy Sándor u. 5-7. Rádió és médiapolitika a századforduló 
Magyarországán. Új Mandátum Kiadó, 2005. /Membrán könyvek/; Alkalmi írás a 
szocializmus állásáról. Naplójegyzetek és tűnődések Gáll Ernővel beszélgetve. In: Földes 
György−Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség−felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. 
Napvilág Kiadó, 2005.; Művészet és humanizmus, kultúra és nemzet, média és pedagógia 
a 21. század elején. In: Széchy Éva (szerk.): Új felismerések és kihívások az ember 
formálásáról. Gondolat Kiadó, 2005.; Húsvéti üzenet József Attilától. A költő 
születésének 100. évfordulójára. =Hét Hárs IV. évf. 1. sz. 2005. húsvét [március 26.]; 
Rátekint-e József Attilára pártfogón e század? A XXI. század eleji befogadói horizont és 
József Attila baloldalisága Tverdota György Eszméletről szóló könyve alkalmából. 
=Eszmélet 65. sz., 2005. nyár; Szerkesztői ajánlás Vitányi Iván „Kultúraelméleti és 
művelődésszociológiai írások” c. tanulmánykötete elé. Pécs, 2005. PTE FEEK; Ajánló 
sorok Sarkady Ildikó „Médiajogi írások” című kötetéhez. Új Mandátum Kiadó, 2005. 
/Membrán könyvek/. 
 Előadások, konferenciák: A baloldali világkép és mozgalom változatai: 
marxizmus, sztálinizmus és szociáldemokrácia − József Attila életében, gondolkodásában 
és lírájában, TIT, József Attila-előadássorozat, Kossuth Klub 2005. március 18.; József 
Attila és a szocializmus, az „Eszmélet” c. folyóirat estjén, 2005. ápr. 4.; A mai magyar 
kulturális helyzet és a Magyar Kulturális Stratégia, Szegedi Somogyi Könyvtár, 2005. 
április 7.; Egy „kényes” kérdés: József Attila és a szocializmus, Pécs, Művészetek Háza 
2005. április 18. + UNIV TV; József Attila és a szocializmus, „Tani-tani”. József Attila-
olvasatok az irodalomórán c. tudományos konferencia, Szekszárd 2005. június 3.; József 
Attila és a szocializmus − ahogy ma látjuk, „…a múltat be kell vallani…” című, a József 
Attila-centenáriumhoz kapcsolódó tanári konferencia a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége rendezésében, Komarno, 2005. szeptember 30.; József Attila és a 
szocializmus − eszme- és művelődéstörténeti megközelítésben [József Attila a XX. század 
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első felének kultúrafelfogásai között], „Csillagra akasztott homály” c. konferencia, ELTE 
BTK 2005. október 11.  
 Szerkesztés: Vitányi Iván: Kultúraelméleti és művelődésszociológiai írások. Pécs, 
2005. PTE FEEK; A Lukács György 1945−1971 közötti levelezése c. kollektív, Lukács 
archívumi munkában való közreműködés; Gyurkó László összes műveinek folyamatos 
digitális szerkesztése a Digitális Irodalmi Akadémia honlapjára [http://alfred.neuman-
haz.hu//DIA] 
 Oktatás: egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Karán: 2005 őszétől a Könyvtártudományi Intézet igazgatója és a 
Kultúratudományi Intézet Társadalom- és Művelődéstörténeti tanszék vezetője. Oktatott 
tantárgyak: A magyar nemzeti kultúra története (művelődéstörténet); Írás-, könyv-, 
könyvtár- és sajtótörténet; Sajtó- és médiaismeret; Művelődéspolitika; 
Rendezvénykritika; Magyar kultúra a mostani ezredfordulón; Huszadik századi magyar 
művelődéspolitikusok; Szakdolgozati szeminárium. 
 
Hévizi Ottó 
 Publikációk: Ottlik-veduta (Jakus Ildikóval közösen). Kalligram Kiadó, 2005; 
Esti egyetem, különbözetivel. In: Nagyerdei megálló (Írások Vajda Mihály 70. 
születésnapjára), Debrecen, 2005. Csokonai Kiadó. A luzerni pályaudvar. In: Ex-
Symposion, Vajda Mihály különszám. 
 Szerkesztés: Pólik József: Levél Fouday-ba (esszékötet) 
 Előadások, konferenciák: Hogyan alaptalan Vajda Mihály filozófiája és mi 
végre? Vajda Mihályról konferencia, Pécs, 2005. május 9.; Egy kripto-esztétika 
antinómiái. Lukács: Az esztétikum sajátosságáról konferencia, Pécs, 2005. szeptember 
1.; Ez itt az árnyék helye (Idő és felelősség a metaetikák korában). A felelősség filozófiai 
kérdéseiről műhelykonferencia, Debrecen, 2005. november 10. 
 Oktatás: kurzusok a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Filozófiai 
Intézetében: Nietzsche időfelfogás; Kant filozófiája előadás + szeminárium; kurzusok a 




 Publikáció: Tanulmánysorozat a magyar irodalom esztétikai problémáiról, Alföld 
2005. július, szeptember, november, december. 
 Szerkesztés, kontrollfordítás: a Gond Kiadó Gutenberg tér című 
könyvsorozatának 2005-ben megjelent darabjai: Walter Benjamin: A műkritika fogalma; 
Vándorló elmélet. Angolszász írások Lukács Györgyről; David Ross: Kant etikája; 
Colridge: Shakespeare. 
 Előadások, konferenciák: Totalitarizmus a magyar filozófiában, az MTA-DE 
Vulgo Kutatócsoport konferenciája, Debrecen, 2005. április 29–30.; Lukács: Az 
esztétikum sajátosságáról konferencia, Pécs, 2005. szeptember, Koestler-konferencia, 
Veszprém 2005. április. 
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 Oktatás: kurzusok Lukács, Kierkegaard és Kant filozófiájáról, valamint 




 Fordítás: Immanuel Kant: Antropológiai írások. Osiris, 2005. /Immanuel Kant 
művei/; David Ross: Kant etikája. Gond, 2005. /Gutenberg tér/; Peter Sloterdijk: A 
cinikus ész kritikája. Európa (megjelenés előtt). 
 Előadások, konferenciák: Grundprobleme der Demokratie heute. A Magyar–
Német Filozófiai társaság konferenciája, Jéna, 2005. október 3–6. 
 Oktatás: propedeutika II. és propedeutika I.  kurzusok (Kant: Vallás a puszta ész 
határain belül; Isten, szabadság, én a metafizikai gondolkodás határán innen és túl) a 
Szombathelyi BDTF Filozófiai és Társadalomelméleti Tanszékén. 
 
Pongrácz Tibor 
 Publikáció: Hysteria és identitás. Vulgo (megjelenés alatt). 
 Szerkesztés, kontrollfordítás, jegyzetek, utószó: Martin Heidegger: Holzwege, 
Osiris, /Sapientia humana – Martin Heidegger művei/. 
 Oktatás: német nyelvű szövegolvasó szeminárium: Heidegger Der Satz von 
Grund; Gadamer: Igazság és módszer, előadások, Debreceni Egyetem Filozófiai Intézet. 
 
Székely Mária 
 Szerkesztés, szöveggondozás: Immanuel Kant: Antropológiai írások. Osiris, 
2005. /Immanuel Kant művei/; David Ross: Kant etikája. Gond, 2005. /Gutenberg tér/; 
Judith Marcus: Thomas Mann és Lukács György (előkészületben). 
 
Sziklai László 
 Publikáció: Sarkig kitárult a halál. Kritika, 2005. május; A reprezentatív költő. 
Eszmélet, 2004. 
 Előadások, konferenciák: Az Endlösung természetrajzához, az MTA-DE Vulgo 
Kutatócsoport konferenciája, Debrecen, 2005. április 29–30.; A reprezentatív költő. 
József Attila és az elidegenedés, TIT, József Attila-előadássorozat, Kossuth Klub 2005. 
április 1.; Leszakadt pontonhíd. Az esztétika Marxa, Lukács: Az esztétikum 
sajátosságáról konferencia, Pécsi Tudományegyetem Filozófiai Doktori Iskola, 2005. 
szeptember 1. 
 Bírálat:   Balázs Boglárka:  A „Haláesztétika” és annak eszméi Balázs Béla 
drámáiban c. szakdolgozatának bírálata, 2005. május 10.;  Figula János: A rendszerré 
emelt kétértelműségről c. szakdolgozatának bírálata, 2005. május 20. 







X. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
 
A Könyvtár szakirányú tevékenységéhez szervesen kapcsolódik munkatársainak 
kutatói, szakértői munkája. Az intézmény a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Periodika Kör, a Magyar Tartalomipari 
Szövetség, valamint a HUNGARNET Egyesület tagjaként vett részt e fórumok 
munkájában. Munkatársai közreműködtek az Országos Dokumentumellátó Rendszer 
(ODR) munkabizottság munkájában, az EISZ-bizottságban, a NKÖM Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségek Főosztálya által a határon túli magyar könyvtárak számára kiírt pályázok 
elbírálásában, a Felsőoktatási Könyvtárgyarapítási Pályázat bíráló bizottságában, a 
Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA), valamint a Magyar Elektronikus 
Könyvtár tevékenységében. A munkatársak érdeklődésüknek megfelelően egyénileg 
tagjai tudományos társaságoknak, bizottságoknak, részt vesznek a könyvtári szaksajtó és 




Apor Éva kandidátus: orientalisztika 
Babus Antal PhD: irodalomtörténet 
Bánhegyi Zsolt: könyvtári informatika 
Bedecs László PhD: irodalomtörténet, -elmélet 
dr. Cserbák András: információkereső nyelvek 
Dévényi Kinga kandidátus: orientalisztika 
Huszághné Kelecsényi Ágnes: orientalisztika 
dr. Isztray Botond: szépirodalom 
Körmendy Kinga PhD: művelődéstörténet 
dr. Mázi Béla: történettudomány, művelődéstörténet 
Miklósvölgyi Zsoltné PhD: orientalisztika 
dr. Murányi Lajos: könyvtártörténet, művelődéstörténet 
Orosz Gergely: orientalisztika 
Rojasné Marth Hildegard PhD: spanyol filológia 
Rozsondai Marianne kandidátus: könyv- és művelődéstörténet 
Tatár Sándor PhD: szépirodalom, műfordítás 
Tóth Gábor: medievisztika 
Véber János: medievisztika 
 
A fenti munkatársak heti 12, illetve 8 órás időkeretben kutatónapot vettek igénybe. A Könyvtár 
számos további munkatársa folytat egyéni kutatásokat, ld. a publikációk listáját. 
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet értelmében az intézmény 
vezetése módosította a Könyvtár hét évre szóló továbbképzési tervét, valamint a 2005. 
évre szóló beiskolázási tervét. Központi intézkedés következtében a tárgyévi normatíva 
kifizetésére csak 2006-ban kerül majd sor, tehát a terv nem valósulhatott meg 
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maradéktalanul. Az év során 22 fő folytatott tanulmányokat és szerzett tanúsítványt 
tanulmányairól. 
 
Munkatársak publikációi, előadásai 
 
Apor Éva kandidátus 
- A perzsa tazkira és a kontinuitás. 
In: Bolor-un gerel. The Crystal splendour. Essays presented in honour of Professor Kara 
György’s 70th birthday Ed. by Ágnes Birtalan. Budapest: ELTE, Department of Inner 
Asian Studies, 2005. pp. 35-43.; 
- Mahmud rózsáskertje – avagy egy családi tazkira Fath Ali sah korából. 
 In: Abhivādana. Tanulmányok a hatvan éves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerk. Felföldi 
Szabolcs. Szeged, 2005. pp. 13-18. 
 
Babus Antal PhD 
- A hűséges krónikás. Fülep Lajos és Fodor András kapcsolata. 
In: Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Bp., 2005. 
pp.298–306.; 
- Magyarságban és művészetben nincs alku. Gondolatok a 2004. december 5-ei 
népszavazás után.  
= Hitel, 18. 2005. március. pp. 19–21.; 
- „Jelentős alkotó csak nemzeti író lehet.” (Tüskés Tibor: Két nemzedék.) 
= Új Forrás, 37. 2005. 3. (március), pp.63–70.; 
- Egünkön a kínok ma is ragyognak. 100 éve született József Attila. 
= Új Könyvpiac, 2005. április, pp.5–6.; 
- József Attila 1945 és 1962 közötti szovjetunióbeli recepciója. 
= Hitel, 18. 2005. június, pp.13–48.; 
- „Modora a lélek minőségének leplezését szolgálta.” (Menedékház. Sárközi Márta 
emlékkönyv.) 
= Új Forrás, 37. 2005. 9. (november), pp.82–87. 
 
    ././.  
 
- József Attila szovjetunióbeli megítélése. Előadás. Eger, Megyei Művelődési Központ. 
2005. április 11.; 




- Scopus.  
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. 2005. 1. pp.24-30.; 
- Egy webkereső és partnerei: a Google és a könyvtárak.  
= Könyvtári Levelezőlap, 17. 2005. 2. pp.23-29.; 
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- Spamekről, spamelőkről. 
= Könyvtári Levelezőlap, 17. 2005. 3. pp.16-18.; 
- Carbo-kódex a neten. 
= Könyvtári Levelezőlap, 17. 2005. 9. pp.18-19.; 
- Vita Mikulás Gáborral. 
= Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14.2005.10. pp.21-23.; 
- Ayers, Edward L.: Információtechnológia a campuson: rögös út? [Referátum]. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. 2005. 5. pp. 252-253.; 
- Zhao, Lisa: Ugorj magasabbra: webhelyek rangsora a Google-nál. [Referátum]. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. 2005. 6. pp. 293-296.; 
- Cohen, Laura: URL-menedzselés a könyvtárban. [Referátum]. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. 2005. 11-12. pp. 543-547.; 
- Angol referátumok a Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA) 
számára. 
- Jacsó Péter: Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése. Ford. 
Murányi Péter. [A mű lektorálása, kontrolszerkesztése]. 
http://mek.oszk.hu/03000/03040/html/ 
 
     ././. 
- Chester Floyd Carlson, a „szárazírás” feltalálója. Előadás az Információ, történelem, 
régió: könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most c., az SZTE BTK 
Könyvtártudományi Tanszék által rendezett konferencián, Szeged, 2005. március 4. 
- Ch. F. Carlson, a "szárazírás" atyja – tudománytörténeti oknyomozás. Előadás a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 37. Vándorgyűlésén, Gödöllő, 2005. július 22. 
 
Bedecs László Phd 
- Az alkalom szülte (Kovács András Ferenc: Fattyúdalok). 
= Jelenkor, 48. 2005. 1. pp.92-98. 
- Mottók, félelmek, csüggedés (Tandori Dezső: Az Éj Felé). 
= Új Forrás, 37. 2005. 4. pp.32-37.; 
- Ready-made és jelvers a hetvenes évek Tandori-költészetében. 
= Bárka, 13. 2005. 4. pp.77-86.; 
- A hiány metaforái. “Hang” és “némaság” a Töredék Hamletnek-ben. 
= Jelenkor, 48. 2005. 5. pp.494-503.; 
- Irodalompolitika és irodalmiság. A Töredék Hamletnek kontextusai.  
 = Életünk, 43. 2005. 7-8. pp.105-120.; 
- Szerelemre hangolva (Karafiáth Orsolya: Café X).  
= Bárka, 13. 2005. 5. pp.145-148.; 
- Élet a Halál után. Esszé Tandori Dezső: Paper Star c. verséről.  
= Kalligram, 2005. 9-10. pp.6-8.; 
- Számadás (Várady Szabolcs: Rejtett kijárat).  
= Jelenkor, 48. 2005. 11. pp.1084-1088.; 
- Nem oly nehéz (Bertók László: Platón benéz az ablakon).  
= Jelenkor, 48. 2005. 12. pp.1174-1180.; 
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- Arany Prága (Milos Urban: A katedrális árnya).  
 = Élet és Irodalom, 49. 2005. 13. p.24.; 
- Debrecen darabokban (Szabó Magda: A macskák szerdája) 
= Új Könyvpiac, 2005. 5. p.5.; 
- A szomszéd kertje (Johan Calvus: Bumgártész). 
 = Élet és Irodalom, 49. 2005. 28. p.22.; 
- Bóbita játszik (Kukorelly Endre: Samunadrág). 
 = Új Könyvpiac, 2005. 6. p.35.; 
- A falu rossza (Grecsó Krisztián: Isten hozott). 
= Irodalmi Jelen, 5. 2005. 7. p.22.; 
-Prágai szín (Tőzsér Árpád: Faustus Prr[???]ágában). 
= Új Könyvpiac, 2005. 9. p.9.; 
 - Végső dolgok (Lövétei Lázár László: Két szék között). 
= Élet és Irodalom, 49. 2005. 46. p.23. 
- Ördög és pokol (Baka István művei II., Próza, dráma). 
= Új Könyvpiac, 2005. 10. p.35. 
 
     ././. 
 
- Lecserélt nyelv. Baka István 1970/1990. Előadás a Baka István halálának tizedik 
évfordulójára rendezett konferencián. Szeged, 2005. szept. 23-24.  
 
 
dr. Cserbák András 
- az ETO revideált középkiadás 2-es főosztályának fordítása, valamint az 1, 2, 3-as 
főosztály és a 61-es táblázat korrektúrája, indexelés, konkordancia (megjelenik 2006-
ban) 
 
     ././. 
 
- ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtár-Informatikai Tanszék levelező tagozatán 
osztályozás, információkereső nyelvek tárgyat oktat heti 4 órában. 
 
Dévényi Kinga kandidátus 
- Goldziher Ignác: Az arab irodalom rövid története [A kezdetektől a XIX. századig]. 
Kiadta Dévényi Kinga és Iványi Tamás az MTAK Keleti Gyűjteménye 1908-ból 
származó kéziratából. 2. javított kiadás. Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 2005. 262 p.; 
- Három módszer – három elmélet az európai araboktatásban. Budapest 2004. pp. 143-




dr. Domsa Károlyné 
- Az OSZK-MTAK “Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv” c., 
az első magyar nyelvű tudományos könyvek kiállításán megnyitó beszéd. OSZK, 
Budapest, 2005. március 11. 
 
Fejős Edina 
- A mediális ige kategóriája a régebbi magyar nyelvtanokban.  
In: LingDok 4. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szerk. Sinkovics Balázs. Szeged, 
Szegedi Tudományegyetem, 2005. pp. 69-87.; 
- Suomen frekventatiivijohdosten käyttö.  
In: Tanulmányok nyelvről, kultúráról. Szerk. Kubínyi Kata, Yrjö Lauranto. Budapest, 
ELTE BTK, 2005. pp. 53-61. /Urálisztikai tanulmányok, 15./ 
 
     ././. 
 
- A szándéktalanság mint a mediális igék fő jellemzője. Előadás az ELTE magyar 
nyelvészeti doktoranduszainak Félúton c. konferenciáján, Budapest, 2005. május 23. 
 
Huszághné Kelecsényi Ágnes 
- Stein-gyűjtemények az MTA Könyvtárában. Előadás a Kőrösi Csoma Társaság 
közgyűlésén, Budapest, 2005. április 19. 
 
Körmendy Kinga Phd 
- La formatiom universitaire des chanoines cathedraux d’Esztergom aux XIVe et XVe 
siécles.  
= Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires Angevins (vers 1246-
vers 1480.) Dir. M-M. de CEVINS et J.M. MATZ. École française de Rome, 2005. 
/Collection de l’école française de Rome 349./ pp. 79-87.; 
- Teleki József – emlékkiállítás. 
= Könyvtári Levelező/Lap, 17. 2005. 11. pp.22-24. (Mázi Béla társszerző); 
- „Önállás, nemzetiség, és nemzeti nyelv nélkül még nemzet nem vergődhetett nagyobb 
fényre.” 150 éve hunyt el Gróf Teleki József.  
 = Magyar Tudomány, 51. 2005. 2. pp. 225-231. (Mázi Béla társszerző); 
- Fata Libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. 
Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp. 2003. Recenzió 
= Magyar Könyvszemle, 21. 2005. 1. pp.96-97.; 
- Gróf Teleki József, az Akadémia Könyvtár alapítója, – a tudós, – a Hunyadiak kora 
szerzője 
http://teleki.mtak.hu. (Mázi Béla társszerző). 
 
     ././. 
 
- „De hát ledöntsük a’mit ezredek / Ész’ napvilága mellett dolgozának?”(Vörösmarty 
Mihály: Gondolatok a’ könyvtárban). Előadás az ELTE Egyetemi Könyvtár 
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„Együttműködés, tájékoztatás, átfedés. Közgyűjtemények speciális részlegei” címmel 
rendezett konferenciáján. Budapest, 2005. november14-15. 
 
dr. Mázi Béla 
- Felvidéki tájképek az interneten: Thomas Ender akvarelljei a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában.  
= Múltunk emlékei (Komarno), 3/1 2004. (január), pp.8-9. képek: borító 3.p. (Krén Emil 
- Rozsondai Béla társszerzők); 
- „… így egyedül mindennek más színezete van.” Bernáth Aurél levelezése.  
In: Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. Szerk. András 
Edit. Budapest, 2005. Argumentum, pp.249-260.; 
- Teleki József – emlékkiállítás 
= Könyvtári Levelező/Lap. 17. 2005. 11. pp.22-24. (Körmendy Kinga társszerző); 
- „Önállás, nemzetiség, és nemzeti nyelv nélkül még nemzet nem vergődhetett nagyobb 
fényre.” 150 éve hunyt el Gróf Teleki József.  
= Magyar Tudomány, 51. 2005. 2. pp.225-231. (Körmendy Kinga társszerző); 
- Gróf Teleki József, az Akadémia Könyvtár alapítója, – a tudós, – a Hunyadiak kora 
szerzője 
http://teleki.mtak.hu (Körmendy Kinga társszerző). 
 
Miklósvölgyi Zsoltné Phd 
- Mongol xelnii etgeed üg xellegiin sudlal, tüünii sudlax n’.  
In: Bolor-un gerel. The Crystal splendour. Essays presented in honour of Professor Kara 
György’s 70th birthday Ed. by Ágnes Birtalan. Budapest: ELTE, Department of Inner 
Asian Studies, 2005. pp. 233-236.; 
- Slengovie virajeniya v halhaskom yazike.  
Tiltanim, 2004. 2. pp.9-11. Almati. 
 
dr. Murányi Lajos 
- Az MTA Könyvtára a humán- és a társadalomtudományok szolgálatában.  
= Könyvtári Figyelő, 51. 2005. 1. pp. 45-50.; 
- Új monográfia született a főváros könyvtárának első negyven évéről. (KATSÁNYI 
Sándor: A főváros könyvtárának története 1945-ig. [Könyvismertetés.] 
= Könyvtári Figyelő, 51. 2005. 4. pp. 883-886. 
 
     ././. 
 
- Az MTA Könyvtár jövőképéről. Hozzászólás A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Könyvtárak és könyvtárosok jövője című, az Országházban rendezett jubileumi 





-„A buddhista állameszme kezdetei a régi Tibetben”. Előadás a Miskolci Egyetem 
Egyetemes Történeti Tanszéke tudományos konferenciáján: „Hatalom, legitimáció, 
ideológia”, Keleti szekció, Miskolc, 2005. XI. 18. 
 
Rozsondai Béla kandidátus 
- Felvidéki tájképek az interneten: Thomas Ender akvarelljei a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában.  
= Múltunk emlékei (Komarno), 3/1 2004. (január), pp. 8-9., képek: borító 3.p. (Krén 
Emil - Mázi Béla társszerzők); 
- Orvosok ifj. Pápai Páriz Ferenc peregrinációs emlékkönyvében, 1711-1726.  
= Orvostörténeti Közlemények, 190-193, 2005. pp.149-164. 
- Erdélyiek bejegyzései ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyvében.  
 = Csíki Székely Múzeum évkönyve, 2005. [megjelenés előtt]. 
 
     ././. 
 
- Az ősnyomtatványok katalogizálása ALEPH-rendszerben; kérdések és megoldások. 
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottságának 
kihelyezett ülésén. Budapest, 2005. november 16. 
 
Rozsondai Marianne kandidátus 
- Ludovicus Carbo-corvina internetes változatának bevezető tanulmánya: De divi 
Matthiae regis laudibus rebusque gestis dialogus, – és a Carbo-corvina illusztrálására 
képek válogatása.  
http.//carbo.mtak.hu; 
- A Liber Antiquitatis kötése.  
In: Antiquitas Hungarica. Tanulmányok a Fejérváry-Pulszky- gyűjtemény és a Liber 
Antiquitatis történetéről. Szerk. Szentesi Edit és Szilágyi János György. Bp. Collegium 
Budapest, 2005. pp. 75-80. /Workshop series, 16./ 
 
     ././. 
 
- A Liber antiquitatis kötése. Előadás a Fejérváry-Pulszky gyűjtemény ókori tárgyairól 
rendezett konferencián. Collegium Budapest, 2005. május 25. 
 
- Tóth Zsuzsanna: Könyvképek, a Galéria IX-ben rendezett kiállítás megnyitása, 
Budapest, 2005. május 6. 
 
Tatár Sándor Phd 
- Arthur Schnitzler: A pásztorsíp. [Prózaford.] 
= Kalligram, 14. 2005. 1/2. pp. 19-39.; 
- Őszi kék. [Esszé] 
= Vigilia, 70. 2005. 3. pp. 265-268.; 
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- Georg Trakl: Ősz; A lélek tavasza. [Versfordítások] 
= Vigilia, 70. 2005. 3. pp. 268-269.; 
- Leltár miatt zárszó. [Vers] 
= Parnasszus, 11. 2005. 1. p. 46.; 
- Jókor érkezel a keresztúthoz, ne félj. [Vers] 
= Vigilia, 70. 2005. 4. p. 348.; 
- Erich Fried: Így játszunk békét; Lehetséges feltételezések; Az Auschwitz utáni költészet 
nyomában. [Versfordítások] 
= Parnasszus, 11. 2005. 2. pp. 7-9.; 
- Hábke? Békorú… [Vers] 
= Parnasszus, 11. 2005. 2. p. 92.; 
- Diptychon; post festa. [Versek] 
= Bárka, 13. 2005. 3. pp. 21-23.; 
- Bas Kast: Szemünk világa. [Esszéford.] 
= Kafka, 15. 2005. pp. 38-40.; 
- Paul Alfred Kleinert: Hír; őrzi-e még a régi kirakatüveg…; Kinek mi jut; Boldogság. 
[Versfordítások] 
= Magyar Lettre Internationale, 57. 2005 nyár. p. 42.; 
- Johann Evangelist Fuss: Lieder und Gesänge (und andere weltliche Vokalwerke. [A 
versszövegek gondozása; a dalszövegeket író költők életrajzi jegyzetei]  
In [Musicalia Danubiana 21] Budapest, 2005. MTA Zenetudományi Intézet. pp. 278.; 
- Murten, ősz (200…); Appendix. [Versek] 
= Holmi, 17. 2005. 7. pp. 843-845.; 
- Innen −  oda. [Vers] 
= Parnasszus, 11. 2005. 3. p. 54.; 
- Franz Hohler: A táplálékfelvétel feltételei; A szolga. [Novellafordítások] 
= Tekintet, 18. 2005. 5. pp. 104-110.; 
- Peter Handke. [Bevezető a Peter Handke-fordításokhoz] 
= Tiszatáj, 59. 2205. 11. pp. 67-68.; 
- Peter Handke: A szentjánosbogarak epopeiája; Mennydörgés-blues a friauli 
Brazzanóban; Még egy történet az olvadásról; Az óra a fecskéktől a denevérekig; 
Kísérlet egy történetnek egy másik történettel való exorcizálására. [Prózafordítások] 
= Tiszatáj, 59. 2005. 11. pp. 68-74.; 
- Perpetuált/-álandó(???) tűzijáték (nagy pukkanások)? Langy belterj? Vagy…? 
[Hozzászólás a Szerk. „Volt-e forradalom a magyar irodalomban az elmúlt 10-15 
évben?” körkérdéséhez] 
= Prae, 22. 2005. 2. pp. 45-47.; 
- Ki(szabadulni)! − Honnan is? Hová is?? (Rakovszky Zsuzsa: a hullócsillag éve). 
[Könyvbírálat] 
= Jelenkor, 48. 2005. 11. pp. 1089-1102.; 
- Zu deiner/unserer Hand; das Schicksal: geschenkte Bürde; Niemals noch fand Poesie 
eine Lösung. [Versek; Buda György német fordításában] 
= Podium, 135/136. 2005. pp. 192-194.; 
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- Rend a lelke/Ready made; Protest Song; I. M. Mándy Iván. [Versek] 
= Új Holnap, 50. (új folyam) 2005. 5. pp. 47-48.; 
- A varjuraj a város felé… / Die Krähenschar in Richtung Stadt…; Inter arma silent… / 
Inter arma silent…; ’Ki nem igyekszik lengőajtón vágányok felé / Wer nicht durch die 
Schwingtür zu Gleisen eilt; Kis filozofikus / Traktätchen; Felengedtetés Után a Szimbó-
lumok Visszafagyasztása Tilos! / Nach dem Auftauen ist das Wiedereinfrieren der 
Symbole Untersagt! [öt vers magyarul és német fordításban (Buda György, Kalász 
Orsolya, Karl Messer, Monika Rinck)] 
= Jahrbuch für europäische Prozesse (IABLIS), 4. 2005. [A kötet megjelenés alatt, a 
versek 2005 ősze óta a www.iablis.de/iablis_t/2005/tatar05.htm weblapon olvashatók.]  
- Jurko Prochasko: A bölcsesség dicsérete. [Esszéford.] 
= Kafka, 16. 2005. pp. 60-63.; 
- Georg Klein: Tűnődés múltunk jövőjéről. [Esszéford.] 
= Magyar Lettre Internationale, 59. 2005.06 tél. pp. 40-41.; 
- Christine Koschel: Lebegőben; Felirat; Lyfe-Stile; Idomítva. [Versfordítások] 
= Magyar Lettre Internationale, 59. 2005.06 tél. pp. 29.; 
- Michael Speier: bécs, eltékozolt idő; berlin, körvasút. [Versfordítások] 
= Magyar Lettre Internationale, 59. 2005.06 tél. pp. 53.; városnevek  
- „Háború és béke”. [Vers] 
= Pannonhalmi Szemle, 13. 2005. 4. pp. 78-79.; 
- Ellenvilág? Lehetséges világ? A létező világ egy „idegen” szemével? [Bevezető a 
Kubin-regényrészlet fordításához] 
= Kalligram, 14. 2005. 11/12. pp. 10-12.; 
- Alfred Kubin: A másik oldal. [Regényrészlet − fordítás] 
= Kalligram, 14. 2005. 11/12. pp. 13-21.; 
- Óriásplakát HELYett. [Vers; versplakát formájában a „kijelölt” metrókocsikban 
olvasható 2005. őszén a „Versmetró III.” projekt keretében]  
 
    ././. 
 
- A Podium című osztrák irodalmi folyóirat magyar számának bemutatóján felolvasás. 
Österreichische Gesellschaft für Literatur - Collegium Hungaricum, Bécs, 2005. 
november 22.; 
- „Költő-műfordító vendég” a Bécsi Egyetem Fordítástudományi Intézetében Buda 
György (a Podium magyar száma összeállítójának és fordítójának, egyetemi oktatónak) 
szemináriumán, Bécs, 2005. november 23. 
 
Tóth Gábor 
- Az MTAK RMK I-III állományának elektronikus katasztere Folio adatbázisban. 
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottságának 







- A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára egyik Justinus-ősnyomtatványának 
bejegyzései és készítőjük, Schaider Pál. 
= Magyar Könyvszemle [Megjelenés alatt]; 
- Ludovicus Carbo-corvina internetes változatában De divi Matthiae regis laudibus 
rebusque gestis dialogus a fordítás és az átírás összevetése. 
http://carbo.mtak.hu/. 
 
     ././. 
 
- Die Kodexsammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und unsere 
digitalisierte Corvina von Ludovicus Carbo. [A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának kódexgyűjteménye és digitalizált Ludovicus Carbo-corvinája]. Német 
nyelvű előadás a Bayerische Staatsbibliothek és a Deutsche Forschungsgemeinschaft 
által rendezett, „Die Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften in internationaler 
Perspektive” című konferencián. München, 2005. október 27. 
- Az előadáshoz készült prezentáció az Interneten is látható: Ludovicus Carbo-corvina 
internetes változatának 
http://www.bsb-muenchen.de/hsstagung/program2.htm. 
- A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1551 és 1600 közötti antikváinak virtuális 
katalógusa. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti 
Munkabizottságának kihelyezett ülésén. Budapest, 2005. november 16. 
 
dr. Vekerdi László 
- Köszöntő helyett befejezetlen recenzió. (Sándor Iván 75 éves). 
= Tiszatáj, 59. 2005. 3. pp. 39-45.; 
- Fülep Lajos levelezése V. (1945-1950) és VI. (1951-1960) kötet. 
=Új forrás, 37. 2005. 4. pp. 62-82.; 
- Fülep Lajos levelezése V. (1945-1950) és VI. (1951-1960) kötet. 
=Új forrás, 37. 2005. 5. pp. 78-96.; 
- Fülep Lajos levelezése V. (1945-1950) és VI. (1951-1960) kötet. 
= Új forrás, 37. 2005. 6. pp. 55-71.; 
- Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az 
Üdvtanhoz. [Szerk. Benkő Samu. Kolozsvár, 2003.] 
= Természet Világa, 136. 2005. 12. pp. 548-550. 
 
Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
 
Andrási Jánosné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció,  
 
Apor Éva kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
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Kőrösi Csoma Társaság választmány 
Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 
OTKA Társadalomtudományi Kollégium Ókortudomány, Orientalisztika zsüri 
Keleti Tanulmányok - Oriental Studies c. sorozat szerkesztője 
Budapest Oriental Reprints c. sorozat szerkesztője 
 
Babus Antal PhD 
Az MTA köztestülete 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Ady kritikai kiadás kiadói bizottság 
Németh László Társaság választmány 
 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modern Filológiai Társaság 
Fulbright Alumni 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat tanácsadói testülete 
Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Közhasznú Egyesület felügyelő-bizottsága 




Fiatal ĺrók József Attila Köre (JAK); 
Szépírók Társasága 
 
dr. Büky Béláné 
Magyar Periodika Kör 
 
dr. Cserbák András 
Magyar Néprajzi Társaság 
 
Dévényi Kinga kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI) 
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője 




dr. Domsa Károlyné 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság (állandó meghívottja) 
Pro Bibliotheca Alapítvány kuratórium titkára 
Országos Dokumentumellátó Rendszer munkabizottság 
NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya, Határon túli magyar  
könyvtárak pályázatait elbíráló szakértői bizottság 
OM Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Könyvtári Bizottság 
 
Fábián Szabolcs 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
 
Fejős Edina 




Magyar Periodika Kör 
 
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
 
Huszághné Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
 
Jaksa Józsefné 
MTA Könyvtára szakszervezeti bizottsága (titkár) 
 
Kávássy Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
 
Kiss Ildikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
 
Kosztadinov Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Körmendy Kinga PhD 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
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Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
 
dr. Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
 
Miklósvölgyi Zsoltné PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
 
dr. Murányi Lajos 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
A NKÖM Dokumentumvédelmi és –hasznosítási bizottságban képviseli a Könyvtárat 
 
Pétervári Lászlóné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Prőhle Éva 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Szekció 
 
Rozsondai Béla kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MOKKA-R tagozatban az MTAK képviselője 
MOKKA-R Katalogizáló Bizottság 
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 
 
Rozsondai Marianne kandidátus 
Az MTA köztestülete 
Ókortudományi Társaság 
Internationale Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) 
Magyar Könyvszemle c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság 
NKÖM Állományvédelmi kuratórium 
 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
 
dr. Szabó Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Tatár Sándor PhD 





Doktoranduszok Országos Szövetsége 
 
dr. Vekerdi László 
Bethlen Alapítvány kuratóriuma 






 2005-ben önálló kötet nem jelent meg. 
 
 
XII. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
Külföldi tagságok 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) 
International Association of Oriental Librarians (IAOL) 
International Consortium of Aleph Users (ICAU) 
 
Együttműködés külföldi intézményekkel 
közös kutatási projekt a Bolgár Tudományos Akadémia Központi Könyvtárával; 
részvétel az OSZK nemzetközi Corvina-projektjében; 
részvétel a British Library International Dunhuang Projectjében (IDP); 
együttműködés az ankarai Török Nyelvtudományi Társasággal török kézirataink 








Név Ország, város Intézmény Cél 
Támogatás, 
Napok száma 











Babus Antal Oroszország, Moszkva 
Szlavisztikai és 










































































Nemzeti és Egyetemi 
























XIII. KÖNYVTÁR ÉS PROPAGANDA, KITÜNTETÉSEK 
 
Könyvtár és propaganda 
Az MTA 2005. májusi közgyűlésén a küldöttek CD-ROM-on kézhez kapták a 
Könyvtár elmúlt hat évéről (1999-2005) készített összefoglaló és a 2004. évi beszámoló 
teljes szövegét. 
Az MTA Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye munkatársai, 
Körmendy Kinga és Mázi Béla a Magyar Tudomány Ünnepe eseményeként rendeztek 
kiállítást “… a nemzet míveltségét kell mindenek előtt emelni…” címmel gróf Teleki 
József, az Akadémia első elnöke és Könyvtárának alapítója tiszteletére halálának 150. 
évfordulója alkalmából. A kiállítást Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnöke 
nyitotta meg. 
A Könyvtár munkatársai képviseltették magukat a sziráki Teleki-napokon. Ebből 
az alkalomból megkoszorúzták gróf Teleki József kriptáján lévő emléktáblát. 
Az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága őszi ülésén a Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye munkatársai tartottak igen színvonalas beszámolót „Régi 
könyvek számítógépes katalogizálása az MTA Könyvtárában“ címmel. Rozsondai 
Marianne bevezetője után Rozsondai Béla az ősnyomtatványok, Tóth Gábor az RMK-
anyag és Véber János a 16. századi könyvek feldolgozásáról tartott rövid összefoglalót. 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fennállásának 70. évfordulója alkalmából az 
Országházban rendezett A könyvtárak és a könyvtárosok jövője c. konferencián Murányi 
Lajos képviselte a Könyvtárat és beszélt Az MTA Könyvtára jövőképéről.  
Egyéni látogatóként a világ minden tájáról érkeztek neves kutatók, könyvtári 
szakemberek, többek között a bolgár tudományos akadémia könyvtárának igazgatója és 
munkatársa, a román tudományos akadémia könyvtárának osztályvezetője (az akadémiák 
közti megállapodás keretében), az Azerbajdzsáni Köztársaság rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete, a japán akadémia tagja, az iráni oktatási minisztérium 
delegációja, japán történész, a zürichi központi könyvtár kézirattárának egykori vezetője, 
a Rutgers University szakkönyvtárosa, valamint egy Bahrain-i kiadó képviselője. 
A Könyvtár számos szakmai csoportot is fogadott, többek között a német 
könyvtárosok egy csoportját, norvég vendégeket, a Pécsi Egyetem földrajz szakos 
diákjait, a Közép-Európai Egyetem hallgatóit, a Szabadhegyi Közoktatási Központ 
tanulóit.  
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye kiemelkedő módon segítette más 
intézmények munkáját kiállításokhoz való anyagkölcsönzéssel. Ebből néhány példa: 
- Ender-akvarellek és Sinaval kapcsolatos levelek a Gödöllői Városi Múzeum és az 
MTA Művészettörténeti Intézet A Sina-család és gr. Széchenyi István c. közös 
kiállítására; 
- RMK-kötetek és oklevél a szécsényi Ferences Kolostornak Rákóczi Ferenc- 
kiállításra; 
- Levelek és eredeti fényképek a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Reviczky Gyula 
kiállításra; 
- Eredeti fénykép a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Szendrey Júlia-kiállításra;  
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- Képek és levél kölcsönzése a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Reményik Sándor-
kiállításra; 
- Cs. Szabó leveleinek digitális másolatai a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a  
Cs. Szabó László jubileumi kiállításra; 
- Kisfaludy rajzai, olajképei, halotti maszkja, levelei, jegyzetkönyve a győri Xántus 
János Múzeumnak a Kisfaludy Károly halálának 175. évfordulójára rendezett kiállításra; 
- Vörösmarty Mihályné Bibliája a Ráday Gyűjteménynek “A magyar protestáns 
Bibliafordítások története” c. kiállításra; 
- Füssly-akvarell kölcsönzése Székesfehérvárra, Balassagyarmatra, majd 
Salgótarjánba a „Három a tánc! Magyarországi táncábrázolások 1686-1940“ c. 
vándorkiállításra; 
- Az Akadémiát reprezentáló anyagok válogatása az Országos Széchényi Könyvtár 
“Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv” c., az első magyar 
nyelvű tudományos könyvek kiállítására; 
- RMK-facsimilék kölcsönzése az Országos Széchényi Könyvtár és a zágrábi 
Nemzeti és Egyetemi Könyvtár „Kék vér, fekete tinta“ c. közös kiállítására 
 
A Könyvtárral vagy munkatársaival kapcsolatban megjelent cikkek, tudósítások 
 
- Csűrös Miklós: Megalkuvás nélkül. (Babus Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról.) 
= Hitel, 18. 2005. 3. pp.122–126.; 
- N. Pál József: Egy evangélista próbaidején. (Babus Antal: Tanulmányok Fülep 
Lajosról.) 
= Új Könyvpiac, 2005. március. p.47.; 
- Bertha Zoltán: Fülep Lajos „szent őrületei”. (Babus Antal: Tanulmányok Fülep 
Lajosról.) 
= Új Horizont, 33. 2005. 4. p.128.; 
- Kulcsár István: Hozzászólás Babus Antal: József Attila 1945 és 1962 közötti 
szovjetunióbeli recepciója című tanulmányához.  
= Hitel, 18. 2005. 8. pp.91–92. 
Steinmann Judith: Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészetének rövid története. Bp. 
OSZK, 2004. [Könyvismertetés] 
= Magyar Könyvszemle, 21. 2005. 3, pp. 358-361. 
- Stemler Ágnes: Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. Első 
nyomtatott tudományos könyveink (16-19. század). Az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Magyar Tudományos Akadémia közös kiállítása 2005. március 12.-július 30. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 52. 2005. 5. p. 256.; 
- Frank Orsolya: Belső ruhatár. Természetesen, szabad. 
= Liget, 18. 2005. 3. belső borító; 
- Fáy Zoltán: II. Rákóczi Ferenc és a ferencesek. [Kiállítás a szécsényi kolostorban. 
Megnyitotta: Dr. Mázi Béla.] 
= Magyar Nemzet, 68. 2005.(04.16.) 102. p.15.; 
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- Kéner Balázs: Csáth Géza arcképéhez. [benne egy Kosztolányi Dezsőnek írt feljegyzése, 
mely az MTAK Kézirattárának tulajdona.] 
= Népszabadság, 63. 2005. (07.02.) 153/2., p.10.; 
- Csordás Lajos: Kézirat: értékpapír vagy dokumentum. [Rozsondai Marianne 
nyilatkozatával.] 
= Népszabadság, 63. 2005. (07.09.) 159/2., p.17.; 
- Carbo Digitalis. [Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában őrzött corvina digitalizált 
változatáról.] 
= Katalist, 2005. 08. 22. 
- Bakos István: Vekerdi László. [A Magyar Örökség-díj alkalmából] 
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. 2005. 8. pp. 56-58.; 
- Kiállítással tisztelegnek az MTA első elnöke előtt. A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára emlékkiállítást rendez Gróf Teleki József halálának 150. évfordulója 
alkalmából. 
= Múlt-kor történelmi portál, 2005.10.24.; 
- Lőcsei Gabriella: Az egység szolgája. Első elnökére, gróf Teleki Józsefre emlékezik a 
Magyar Tudományos Akadémia. 
= Magyar Nemzet, 68. 2005.(11.05.) 302. p.33.; 
- Gyűjtő, alapító és elnök. 2005. november 8-án, gróf Teleki József halálának 150. 
évfordulóján Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyitotta meg 
az MTA első elnökéről, egyben Könyvtárának alapítójáról szóló kiállítást. 
= www.mta.hu, 2005.11.08.; 
- D.V.G.: Tudós Teleki kódexes könyvtára. 
= Népszabadság, 63. 2005.(11.14.) p.15.; 
- Hanthy Kinga: Keserű pohár. A Vörösmarty-hagyaték sorsa – Milliós árak a 
kéziratpiacon. [Benne Körmendy Kinga nyilatkozata] 
= Magyar Nemzet, 68. 2005.(11.19.) 332. p.28. 
 
 Rádió, TV 
 
- Petőfi Rádió, Gordiusz, 2005. január 23. Apor Éva a Stein-Csoma workshopról; 
- Balassagyarmati Városi TV, 2005. április 19. Interjú Mázi Bélával a szécsényi 
Ferences Rendház Rákóczi-kiállítása kapcsán; 
- Kossuth Rádió, Krónika. Fülszöveg. 2005. szeptember 28. Kun Miklós: Oroszország 
válaszúton. (Bp., 2005.) c. könyvéről interjú Babus Antallal. 
- m2, 2005. október 31. A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményéről, valamint a 
Keleti Gyűjteményről készült videofilmek levetítése; 
- Duna TV, Híradó ,2005. november 9. A Teleki-kiállítás megnyitásáról; 
- m2, 2005. november11. Mázi Béla a Teleki-kiállításról. 
- Magyar Katolikus Rádió, 2005. november18. Mázi Béla, Körmendy Kinga a Teleki-
kiállításról. 
Kitüntetések 
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta Dr. Domsa 
Károlyné főigazgató-helyettes. Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Dr. Büky Béláné, a 
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Folyóirattár vezetője. Szinnyei József-díjat kapott Dr. Murányi Lajos, a 
Szerzeményezési osztály vezetője (a Magyar Könyvtárosok Egyesülete felterjesztése 
alapján). Főtitkári dícséretben részesült Dr. Rozsondai Béla, a Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye tudományos munkatársa. 
 
 
XIV. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
 
Az MTA Könyvtára által 2005-ben beadott pályázatok 
 
 
Hova Tárgy Kért támogatás Ft 
Elnyert támogatás 
Ft 








fénymásoló   300 000 0 
NKA Levéltári 


















     14 302 000 0 
 
                23 353 000 Ft 
 
*  2006-ban utalják át!       
**  nem vettük igénybe 





A „Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae” Alapítvány  
kuratóriuma 
 
Elnök: Rózsa György ny. főigazgató, a közgazdaság-tudomány 
(informatika) doktora, c. egyetemi tanár (elhunyt 2005. december 17-én) 
Titkár: dr. Domsa Károlyné főigazgató-helyettes 
Tagjai: Bácskai Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár 
Finta József akadémikus 
Fodor Sándor, a nyelvtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár 
Láng István akadémikus 
Ujfalussy József akadémikus 
dr. Vekerdi László tudományos tanácsadó 
 
 
A felügyelő bizottság 
 
Elnök: dr. Gömbös Ervin közgazdász, a politika tud. kandidátusa 
 
Tagok: dr. Földi Tamás közgazdász 
Gáspárné Kempfner Anna építészmérnök 
 
2005. júniusában a Pro Bibliotheca Alapítvány befogadta a Tempefői 
Alapítványt. Ez az alapítvány Dr. Sibelka-Perleberg Artúr tanár és irodalomtörténész 
életművének és irodalmi munkásságának ápolására jött létre. A megfelelő jogi eljárás 
után a Tempefői Alapítvány megszűnt önálló alapítvány lenni és a számláján lévő 
1 059 342 forint 2005. augusztusában a Pro Bibliotheca Alapítvány számlájára került. 
 
A Stein II projekt folytatásához újabb jelentős összeg érkezett az év folyamán a 
Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (Taipei) 
alapítványtól. 
 
Az Alapítvány támogatta a Teleki emlékkiállítás megrendezését, Kiss Lajos 
szlavisztikai könyvtárának megvásárlását, tibeti kéziratok vásárlását, valamint 
hozzájárult a Carbo digitális gyűjtemény elkészítéséhez. Az Alapítvány több munkatárs 






Megnevezés Könyvtár Lukács Archívum Összesen 
Személyi juttatások 227.465 21.138  248.603 
Munkaadókat terhelő járulékok 76.194 6.932  83.126 
Állománygyarapítás 96.609 188  96.797 
Dologi kiadások 83.375 1.714  85.089 
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20.457 368  20.825 
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz. 6.769   6.769 
Intézményi felújítás 8.176   8.176 
Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja 2.044   2.044 
Intézményi beruházás 1.197  1.197 
Intézményi beruházás ÁFA-ja 252  252 
Központi beruházás 3.580  3.580 
Központi beruházás ÁFA-ja 894  894 
Kiadások összesen 527.012 30.340  557.352 
 













kiadványcsere 28.378  1.172  29.550 
Könyv 14.554  ODR        5.900  20.454 
Könyv (LA) 121  121 
Folyóirat 30.467 654  37.039 
Folyóirat(LA) 67 ODR        5.918  67 
Mikrofilm  0 
Régi könyv, 
kézirat 
NKA          500 
Pro Bibl.  5.716 
Pro Bibl.     793 
 7.009 
Adatbázisok 2.557  2.557 
Összesen 76.144 18.827 1.826  96.797 
ÁFA-val együtt 



















Személyi juttatások 42          34 49 45  
Munkaadókat terhelő járulék 14          11 16        15  
Állománygyarapítás 16          19 12        17  
Dologi kiadások 11          12 14        15  
ÁFA kiadások   2            3   8          5  
Beruházás- felújítás 15 21             1          3  




A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is. 
2005. évben a Lukács Archívumnak bevételei nem voltak. 
 
 
Megnevezés Intézet összesen 
Xerox 3.595  
Számítógépes nyomtatás 9  
Foto 1.666  
CD szolgáltatás 741  
Kiadvány és képeslap értékesítés 1.093  
Folyóirat megváltás 54  
Beiratkozási díj 3.179  
Külföldi kölcsönzési díj 51  
Közlési díj 40  
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértéke 10.428  
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1.877  
Bérleti díj 4.162  
Felesleges készlet értékesítés 1  
Könyvtartozás, kártérítés 198  
Egyéb bevétel : TB költségtérítés  34  
                         CASCO bonus 8  
Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen 4.403  
Kiszámlázott áfa 1.954  
Áfa visszatérülés ( 2003.évi áthúzódó ( IV. n.év) 6.315  
Áfa bevétel összesen 8.269  
Intézményi működési bevétel összesen 24.977  
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Megnevezés Intézet összesen 
Tárgyi eszköz értékesítés 6 
Osztalék bevétel ( DEPO ) 2.064 
  
Költségvetési támogatás 473.900 
Költségvetési támogatás zárolás-elvonás -        11.300 
Pótelőirányzat csere kiadványok vásárlására 21.300 
Központi beruházás támogatása 4.440 
Költségvetési támogatás összesen 488.340 
  
OTKA T046636 „Keleti katalogusok”-ra 1.300 
OTKA T046490 „Lukács levelezés”-re 1.954 
NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR dokumentumok beszerzésre 4.000 
NKÖM 4.6.1/240/2004 (áfa kompenzáció miatt) ODR beszerzésre 10.000 
  
NKÖM 4.3-17-0041 közgyűjtemények modernizációja (kérdőív) 1.300 
NKÖM-OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltség megtérítésére 405 
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére 600 
NKA 2135/0270 MTA Könyvtár népszerűsítésére 926 
NKA 5110/0011 „ITHAKA” Bibo levelek megvásárlására 500 
NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálására (levéltári) 1.800 
NKA 2108/377 Workshop rendezésre Keleti Gyűjtemény 1.078 
IHM-ITP-8 Kulturális kincseink digitalizálása (Gulyás cédulák) 6.300 
MTA DEPO felújításra 6.020 
APEH szja 1% ( Kiss Lajos nyelvész könyveinek megvételéhez ) 190 
Pro Bibl. Alapítvány támogatása:  nyomdai munkához 300 
                                                        Régi könyvek megvételére 793 
                                                       5 fő külföldi kiküldetéséhez 688 
                       Varga hagyatékból: síremlék felújításra 149 
                                                      Németh László kéziratok vásárlása 5.716 
Pályázati és egyéb támogatások összesen 44.019 
NKÖM 4.1.1-3/253/2003 kéziratok restaurálása 1.000 
NKÖM 4.3.3-3/113/2003 minősített kutatói illetmény és járulékai 86 
NKÖM 4.3-05-0014/2003 betűrendes katalogus digitalizálása 1.000 
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése 560 
NKA 2122/0039 Pápai Páriz F. emlékkönyvének internetes feldolg. 300 
Intézményi beruházás maradványa: DEPO vízlágyító berendezésre 392 
Szállítói köt.:SWETS:654, Akad.Kiadó:1.172, szolgáltatások:1891 3.717 
Varga József hagyatéka 842 
Személyi juttatás és járulékainak maradványa 844 





Megnevezés Intézet összesen 
  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 568.147  
KIADÁSOK ÖSSZESEN 557.352  
TÁRGYÉVI MARADVÁNY 10.795  
   
A tárgyévi maradvány részletezése:   
- NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálása 1.800  
- OTKA T046636 „Keleti katalogusok” 172  
- OTKA T046490 „Lukács levelezés” 406  
- APEH szja 1% 190  
- NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR (Prospero Könyvei-könyvek) 1.000  
- Személyi juttatás maradványa 17  
- Munkaadókat terhelő járulékok maradványa 6  
- Szállítói kötelezettségek: Akadémiai Kiadó- csere 4.082  
                                            Prospero Könyvei- könyv 172  
                                            Librotrade- könyv 492  
                                            Kello- könyv 76  
- Egyéb szállítói kötelezettségek: szolgáltatások 2.382  
Tárgyévi maradvány összesen 10.795  
 
 
